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La presente investigación es el resultado de un estudio realizado en la provincia 
de Casma, ubicada en el departamento de Áncash. Teniendo como objetivo el de 
analizar la promoción turística de las playas de dicha provincia. Para la cual fue 
pertinente utilizar un diseño de investigación descriptivo, con enfoque cualitativo. 
Sé entrevistó a personas relacionadas al fenómeno en cuestión, como 
prestadores turísticos y trabajadores del sector público que intervienen en la 
gestión turística de Casma. La investigación revisó trabajos previos y libros 
relacionados al tema, también se aplicó una entrevista validada por el juicio de 3 
expertos. Por último, el análisis de las entrevistas dio como resultado que la 
promoción turística de Casma se encuentra en una etapa inicial, la publicidad de 
las playas, eventos turísticos y su difusión no llega a captar tantos turistas como 
se desea, la municipalidad no posee muchos recursos para priorizar el turismo y 
solo hacen lo que creen que es necesario, sin embargo, presentar una imagen 
positiva de las playas ante el público es de suma importancia. 
 



















The present investigation is the result of a study carried out in the province of 
Casma, located in the department of Ancash. With the objective of analyzing the 
tourist promotion of the beaches of the mentioned province. For which was 
pertinent to use a descriptive research design, with a qualitative approach. We 
interviewed people related to the phenomenon in question, as tourism providers 
and public sector workers involved in the tourism management of Casma. The 
research reviewed previous works and books related to the subject, it was also 
relevant to apply an interview that was validated through the judgement of 3 
experts. Finally, the analysis of the interviews gave as a result that the tourism 
promotion of Casma is in an initial stage, the publicity of the beaches, tourist 
events and its diffusion does not reach as many tourists as desired, the 
municipality does not have many resources to prioritize tourism and only do what 
they think is necessary, however, presenting a positive image of the beaches 
before the public is of the utmost importance. 
 






















































La promoción turística es una herramienta vital para dar a conocer un 
destino, así como todo lo que puede ofrecer. Un destino no puede venderse 
por sí solo, a menos que este se dé a conocer a la mayor cantidad de 
personas que estén en la capacidad de poder adquirirlo y en especial de 
crearles la necesidad de visitarlo. La promoción turística cuenta con 
elementos que en conjunto estimulan el movimiento turístico, haciendo que la 
economía de un lugar crezca y de tal manera la industria turística.  
La promoción turística no consigue éxito por sí misma, es necesario 
que intervengan varios actores para la prosperidad de un destino. La mayor 
responsabilidad recae en el sector público porque son ellos los que deben 
impulsar sus propios recursos y presentarlos ante los posibles consumidores, 
de la misma manera crear alianzas con entidades turísticas con el fin de 
obtener respaldo y reconocimiento. De la misma forma el sector privado, 
representado por los prestadores de servicios turísticos junto con los 
pobladores deben estar dispuestos a trabajar de la mano. 
 Si se habla de promoción turística en el mundo, no se puede dejar de 
mencionar a México, que es uno de los países más reconocidos por sus 
destinos de sol y playa, una de sus estrategias fue organizar a las playas 
según sus características para ofrecerlas a cada tipo de visitante, así como 
mostrar sus playas en presentaciones fuera del país. La promoción turística 
de México es actualmente difundida de manera mundial, ya que, al pensar en 
playas, de inmediato se piensa en Acapulco, Cancún y demás. Su promoción 
turística no solo es mostrada por organizaciones del sector, sino también 
insertan sus paisajes y crean interés en ellos a través de sus programas 
televisivos, que son transmitidos internacionalmente. 
En el litoral peruano, nuestro mayor referente en turismo de sol y playa 
es el departamento de Piura, que cuenta con un gran número de playas, las 
que destacan por su belleza y clima. Estos destinos turísticos son 
promocionados por entes de turismo reconocidos del país. Dircetur 
promociona las playas mediante producciones audiovisuales que buscan 
mejorar e incentivar el turismo presentando las posibilidades turísticas que 
ofrece la región; además de vender sus playas con guías turísticas virtuales 
plasmando en ellas sus mejores fotografías y descripciones. El alcance de su 
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publicidad se refleja en la cantidad de turistas nacionales y receptivos que 
acuden a visitar las playas de Piura, haciendo de este un destino 
internacional. 
Perú tiene una amplia costa que posee más destinos que explotar y 
promocionar turísticamente, entre ellos está Casma, una provincia ubicada en 
la región de Áncash, que posee una amplia oferta de turismo cultural, natural 
y gastronómico. Según el inventario turístico elaborado en el 2014 por la 
municipalidad provincial de Casma se ha considerado 5 playas para su 
registro, por otro lado, también hay playas no consideradas, las playas 
vírgenes, muy hermosas para el turismo, pero de difícil accesibilidad. De las 
playas inventariadas, solo dos están siendo promocionadas más que las otras 
porque son las únicas que cuentan con señalización e infraestructura 
necesaria para su desarrollo. Aquellas playas son las más conocidas y 
visitadas de la provincia en la temporada de verano, estas son: playa La 
Gramita y Tortugas. Debido a eso, resulta de interés conocer y analizar la 
promoción turística de estas playas y saber cómo se vienen desarrollando. 
 
En consecuencia, se formuló el problema general: ¿Cómo se desarrolla 
la promoción turística en las playas de la provincia de Casma, Áncash 2018?, 
junto con sus respectivos problemas específicos: ¿Cómo se desarrolla la 
publicidad en las playas de la provincia de Casma, Áncash 2018?, ya que era 
necesario conocer la manera en la que se captaba la atención del público; 
¿Cómo se desarrolla las relaciones públicas en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018?, dado que era esencial saber si los recursos contaban 
con algún respaldo institucional que velara por el cuidado de la imagen del 
destino, y la creación de alianzas turísticas para su prosperidad; ¿Cómo se 
organizan ante los eventos y actividades en las playas   de Casma, Áncash 
2018?, porque era de suma relevancia saber la preparación previa del destino 
ante acontecimientos que conglomeraran visitantes; y, ¿Cómo se desarrolla el 
marketing directo en las playas de la provincia de Casma, Áncash?, puesto 
que era muy útil saber la forma en la que el destino informaba de manera más 
personalizada sobre sus recursos.     
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Adicionalmente, la investigación se justificó en varios criterios, debido a 
que no es posible consumir algo desconocido. Por ello, la promoción turística 
tiene elementos que estimulan el interés y la necesidad de desplazamiento 
hacia un espacio turístico, siendo de vital importancia para potenciar el turismo 
en alguna localidad. El trabajo buscó ampliar las teorías existentes sobre la 
variable promoción turística, la cual se identificó y analizó según la realidad de 
las playas de la provincia de Casma. Así también, la investigación presentó un 
nuevo modelo de guía de entrevista con el fin de obtener información sobre la 
promoción turística en las playas casmeñas, el mismo que puede ser utilizado 
en investigaciones futuras o servir como base y ser mejorado en otro estudio 
relativo a la promoción turística. Por otro lado, la investigación se desarrolló 
en las playas de Casma porque son las más populares de la región Áncash y 
son recursos de gran potencial, por su belleza y los servicios y actividades de 
interés turístico que se realizan en sus alrededores. Por último, este estudio 
expuso y evaluó la promoción turística actual y con los resultados y análisis 
del trabajo se dieron recomendaciones que pudieran ser de ayuda tanto para 
los operadores turísticos como la propia Municipalidad de Casma.  
 
En virtud de lo señalado, se planteó como objetivo general: Analizar la 
promoción turística de las playas de la provincia de Casma, Áncash, 2018, 
con sus respectivos objetivos específicos: Determinar la publicidad que se 
presenta sobre las playas de la provincia de Casma, Áncash, 2018; Evaluar la 
función de las relaciones públicas de las playas de la provincia de Casma, 
Áncash, 2018; Conocer la realización de los eventos y actividades en las 
playas de Casma, Áncash 2018; y por último, Identificar el desempeño del 























































Entre los antecedentes nacionales que fueron la base para el desarrollo 
de la presente indagación se encuentra Anaya (2017) en su tesis: “Promoción 
Turística del Museo de Sitio Presbítero Maestro del distrito del Cercado de 
Lima, desde su punto de vista del visitante 2017” de la Universidad Cesar 
Vallejo; cuyo objetivo fue identificar la promoción turística del museo ya 
mencionado desde el punto de vista  al visitante, la metodología usada fue 
descriptiva no experimental y concluyó que la promoción turística en el Museo 
de Sitio Presbítero Maestro es inadecuada, pues un 79% de los visitantes 
notaron la carencia de información del personal, haciendo que este sitio 
quede en el olvido como museo histórico por la ausencia de conciencia de los 
ciudadanos, y respecto a la promoción de ventas, el 84% de los encuestados, 
señaló que no se difunde el museo, que existe poca información del lugar y 
que hay una pobre difusión de sus labores. 
 
Además, Valverde (2017), en su estudio: “Plan de Promoción Turística 
para el incremento de la afluencia de turistas en el refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa - Incahuasi. Enero Setiembre 2016”, Universidad Privada Juan 
Mejía Baca; tuvo como finalidad delinear un plan de acción hacia la promoción 
turística para el aumento de la afluencia de visitantes en el refugio; el proyecto 
de investigación fue de carácter transaccional-descriptiva. Se  determinó y 
anunció que el máximo potencial del refugio, no solo se centre en disfrutar de 
las áreas naturales, sino en realizar actividades interactivas dentro de la 
biodiversidad de la vida silvestre, para ello también es preciso más orden en 
la señalización, entre las que destacan Ruta de Laja, y más; por otro lado, es 
importante la participación en las organizaciones  del sector, además de un 
diagnostico situacional para el mejoramiento de la infraestructura de las vías 
de acceso, a la disposición del bajo reglamento del Sernanp. Con la finalidad 
de acuerdo con las entidades mediante un tiempo específico para la mejora 
de la zona. 
 
Asimismo, Santa Cruz y Valdez (2017) en su investigación: “Formular 
programas de incentivo hacia la promoción turística para generar más 
alternativas de conocimientos en cuanto la flora y fauna y así llegaremos 
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alcanzar el valor de la reserva natural Laquipampa: Ruta Shambo – 2016” de 
la Universidad Privada Juan Mejía Baca; tuvo como meta realizar programas 
de incentivo para proporcionar más conocimientos y llegar a fondo en cuanto 
la puesta en valor del área natural protegida. El diagnóstico fue descriptivo-
propositivo, la cual tuvo como conclusión que la promoción desarrollada en el 
departamento se da a través de medios impresos, tales como trípticos 
turísticos, cuadrípticos, stickers que se les da a los visitantes, brochures 
mostrando los lugares a visitar en el RVSL y solamente a través de un medio 
digital, el cual es el Facebook del RVSL, que es manejado por algunos 
practicantes de comunicación que trabajan sin tener un plan de promoción 
turística. 
 
Así también, Román (2017) en su tesis titulada “Estudios situacional de 
alianzas estratégicas para la promoción internacional. En cuanto el dominio y 
desafío hacia la empresa creadores de la quinua y granos andinos del 
departamento de Ayacucho” de la Universidad San Ignacio de Loyola; 
identificó y profundizó más sobre el plan estratégico para los consumidores 
internacionales alzando una mayor ventaja en las competencias de la presta 
de bienes y servicio. El producto debe salir fuera del mercado y ser 
reconocido como uno de los productores de Quinua y granos andinos del 
departamento de Ayacucho; la metodología utilizada fue descriptiva-
correlacional; la investigación concluyó en que es importante restaurar nuevas 
estrategias ideales para la promoción internacional, ya que la organización 
competente tiene un alto poder y necesita ser eficaz para expandir al mercado 
nacional e internacional, a la cual corresponde gestionar y contribuir con el 
desempeño de  crecer dentro del mercado ofreciendo sus productos de 
calidad como la quinua orgánica, además de que la participación en ferias 
comerciales establece contactos comerciales y fideliza clientes potenciales.  
 
En adición, Ríos (2016) en un estudio sobre los “Aspectos a considerar 
para la promoción de la participación de los pobladores de Mangomarca, 
S.J.L, en las acciones que potencien los beneficios de sus áreas ecológica y 
arqueológica, de la Pontifica Universidad la Católica del Perú”. En este 
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trabajo, se buscó la identificación de los aspectos a ser considerados en la 
promoción de la participación de la población de dicha comunidad, mediante 
el conocimiento de necesidades, intereses, expectativas, con el propósito de 
que sean conocidos e incluidos por los actores e instituciones que intervienen 
en la gestión de proyectos que repotencian los beneficios de las áreas 
ecológicas y arqueológicas. El enfoque fue cualitativo y el nivel descriptivo. Se 
llegó a la conclusión que la problemática de la promoción y participación de la 
comunidad de la Urb. Mangomarca se atribuye a la ausencia de gestión de 
programas que potencien los beneficios de las áreas ecológicas y 
arqueológicas de forma integrada.  
 
Asimismo, Sifuentes (2015) en su tesis titulada: “Promoción Turística y 
Demanda turística del sitio Arqueológico Marca Huamachuco, Región la 
Libertad” de la Universidad Nacional de Trujillo; cuyo propósito es llegar a 
definir la promoción turística y la demanda turística hacia la zona monumental 
Marca Huamachuco; la investigación usada fue descriptiva transaccional, del 
tipo correlacional. La tesis concluyó en que la publicidad realizada 
correctamente representa uno de los principales factores para atraer la 
demanda, en especial si se realiza a través de medios publicitarios 
adecuados. También se observó la necesidad de ayuda de alguna 
organización turística como un respaldo para que el patrimonio cultural sea 
valorado y reconstruido por la seguridad de su monumento histórico. 
 
Por otro lado, entre los antecedentes internacionales que aportaron al 
desarrollo de la presente averiguación está Miranda (2017) en su tesis: “Las 
redes sociales y su impacto en la promoción turística de la ciudad de Ambato, 
provincia de Tungurahua” de la Universidad Técnica de Ambato, tuvo como 
objetivo principal la descripción de la repercusión de las redes sociales en la 
promoción turística del lugar estudiado, la investigación fue de carácter 
exploratoria descriptiva, y concluyó que gracias al internet tenemos las 
revolucionarias redes sociales, siendo conectores de los habitantes alrededor 
del mundo, debido a los consumidores de redes sociales el flujo comunicativo 
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ha incrementado significativamente, situación que no debería ignorarse, ya 
que entre sus usuarios está el sector educativo, empresarial, entre otros.   
 
Además, Román (2016) cuya investigación se titula: “Un análisis de las 
promociones de ventas al consumidor: los cambios que supone la 
introducción de los smartphones en esta táctica de marketing.” De la 
Universitat Central de Catalunya; mantuvo como objetivo el de indagar a 
fondo la manera en que las empresas hacen uso de las promociones y 
analizó cómo estos dispositivos pueden mejorar el modo de trabajo actual; la 
metodología fue exploratoria; y concluyó en que el smartphone a comparación 
de otros medios de comunicación es mucho más conveniente. Además, 
agiliza las campañas promocionales por ser una herramienta de información 
instantánea, siendo también importante la creatividad y la innovación, ya que 
la publicidad promocional repetitiva tiende a aburrir a los consumidores. 
 
Asimismo, Montalván (2016) en su tesis titulada: “Análisis de la 
promoción publicitaria del museo Arqueológico Valdivia de la comuna Valdivia 
provincia de Santa Elena, año 2016” de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, indicó que su objetivo principal fue evaluar la 
promoción publicitaria del Museo Arqueológico Valdivia de la provincia 
anteriormente mencionada; la investigación fue de carácter exploratorio y 
descriptivo no experimental, concluyó que el desconocimiento es una de las 
razones de la disminución de turistas, por lo cual el museo ha tenido que 
presentarse, darse a conocer y promocionarse como una de las principales 
atracciones turísticas de la comuna,  sin embargo, aún debe estar bajo 
evaluación el tipo de medio de comunicación  pertinente para posicionar 
Museo Arqueológico Valdivia  en el mercado. 
 
Así también, Ollague (2015) en su tesis: “Plan de promoción turística 
para la comunidad Punta Diamante de la Parroquia Chongón del Cantón 
Guayaquil” de la Universidad de Guayaquil, tuvo como objetivo principal el 
diseñar un plan de promoción turística para la mencionada comuna; la 
metodología utilizada fue de carácter descriptiva, y concluyó en que las 
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atracciones turísticas con las que cuenta la comunidad pueden ser 
promocionados por medio de las redes sociales, ya que la promoción obtiene 
más alcance del mercado, especialmente del público especifico, otros medios 
promocionales que se utilizan son la publicidad impresa la cual se difunde a 
nivel nacional como local, además de propagar la información por televisión y 
radio. La promoción de los recursos naturales de la comunidad conviene, 
aumenta el turismo y la calidad de vida de sus integrantes. 
 
En adición, Rey (2015), en su tesis “La promoción turística a través de 
las redes sociales: el caso de los ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 
habitantes” de la Universidad da Coruña, tuvo como objetivo estudiar el uso 
de la promoción turística y medir cuan adecuado es el empleo de las redes 
sociales en los ayuntamientos de Galicia que tienen menos de 5 mil 
habitantes; la metodología utilizada fue una forma mixta de métodos con 
enfoque cualitativo y cuantitativo; y encontró en etapa inicial la promoción 
turística mediante las redes sociales desarrolladas por los ayuntamientos 
Gallegos ya mencionados. Existe la voluntad por continuar el trabajo, pero no 
la acompaña un estudio de necesidades y objetivos, tampoco se encontró 
estrategias o un plan que se encamine hacia acciones adecuadas. El 
presente trabajo halló en fases iniciales el uso de redes sociales en 
municipios, por lo que se recomendó ser continuado y estudiado a 
profundidad. 
 
Además, Kuric (2016) en su tesis de título: “Social media and 
promotion of tourist destinations with bad country image” de la Universidad de 
Fribourg, tuvo como propósito  el de entender las percepciones de la imagen 
de destino por parte de los viajeros y desarrollar una óptima mezcla de 
estrategias de comunicación para destinos turísticos con una imagen negativa 
del país, se utilizó una investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo, la 
cual consistía en revisiones literarias seguidas de investigaciones de campo 
usando encuestas tanto personales como en línea. La tesis comprobó que 
existe una influencia directa de la imagen de un país y la intención de visita, 
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además que no se ha demostrado un efecto tranquilizador ante el uso de 
medios de comunicación. 
 
Por último, Andrade (2016) en un estudio sobre el “Plan de Marketing 
Turístico para integrar museos y sitios de visita de la Fuerza Naval del 
Ecuador de la Zona 5 y 8 de la Universidad de Guayaquil”, buscó examinar el 
impacto de la promoción turística en la afluencia turística en museos y lugares 
de visita de la fuerza naval, a través de un estudio de mercado. Se empleó 
una metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, llegando a 
encontrar que el 85% de los encuestados muestra interés por conocer el 
lugar, pues no saben su historia, y un 2% de los encuestados muestra 
desinterés. Se llegó a la conclusión que los lugares trascendentales de la 
fuerza naval no son visitados por el desconocimiento de los mismos, y a 
través del trabajo, se evidenció interés por aumentar la comprensión acerca 
de la historia de los recursos del lugar.  
 
Por otra parte, respecto a las teorías asociadas al tema de indagación, 
se debe indicar que si se habla de promoción, Stanton, Walker y Etzel (2007), 
señalan que con la promoción se logran los objetivos propuestos de una 
organización. Para ello se usan tres funciones promocionales importantes: 
informar, persuadir y comunicar un recordatorio al público objetivo (p.505). 
 Según Esu y Ebitu (2010), la importancia de la promoción radica en el 
hecho de que tiene un alto potencial para producir diferentes beneficios: 
aumentar el interés en el destino, muestra los beneficios de un determinado 
destino, diferencia el destino, se puede crear la imagen del destino y también 
puede motivar a los turistas a quedarse más tiempo. 
Ningún producto podría ser exitoso si no se sabe que existe, es ahí 
donde la primera función de la promoción es informar. Tiene que ir más allá 
de solo dar conocimiento del producto, los clientes deben comprender cómo 
funciona, cuáles son sus beneficios, cómo y dónde poder adquirirlo.   
La siguiente función es la persuasión. Los vendedores generan una 
fuerte e intensa campaña competitiva. En un mercado que presentan ofertas 
tan variadas de productos, la decisión de compra se verá alterada, los 
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consumidores tendrán muchas opciones que se adecúen a sus necesidades, 
inclusive hasta las más básicas. Por ende, la presencia constante de un 
producto es esencial.  
Stanton et al. (2007), mencionan que hasta la empresa más estable 
debe hacerle recordar su marca al público a fin de seguir presente en sus 
mentes. Es necesario que también los consumidores recuerden los beneficios 
y el potencial de satisfacer. Los ofertantes saturan el mercado con infinidad de 
mensajes a diario con el fin de captar nuevos consumidores y fortalecer 
mercados para los productos nuevos (p.506).  
En términos generales; es la actividad destinada a una información 
directa hacia el cliente (empresa, organizaciones, personas, entidades). 
Juntamente con el objetivo de comprar un producto de buena calidad y de 
buen servicio, obteniendo beneficios para el fin de existir dentro del mercado 
con la esperanza de ser atraídos y reconocidos por los consumidores nuevos. 
Dada la potente competencia es vital recordarle al usuario cada día sobre su 
marca y ser unos de los primeros en el puesto.  
Es decir, más allá de la perspectiva se debe tomar conciencia de dicho 
producto que se va a ofrecer o proporcionar a los usuarios, y cómo será el 
rendimiento ante el funcionamiento, por otro lado aportando con los canales 
de distribución dándoles preferencia a los clientes, generando expectativas 
hacia el planteamiento promocional con el comerciante, mostrando una 
economía avasalladora de productos, que abarque con un dilema de ideas 
idóneas satisfaciendo las necesidades funcionales. En consecuencia, añadir 
dentro del mercado a la promoción persuasiva es un aspecto trascendental.  
Para comprender la promoción más enfocada en el turismo, Gurria Di-
Bella Arreola, citado en Ortigoza y Gomez (1997), define la promoción 
turística como una actividad que se compone de un cúmulo de herramientas y 
acciones, cuya función es propiciar alicientes para el surgimiento y desarrollo 
de desplazamientos turísticos, y para el crecimiento y mejoría en la 
operatividad del sector que los utiliza a fin de obtener beneficios económicos 
(p.98). 
Una campaña de promoción turística engloba las actividades y 
emprendimientos que se desarrollan con el propósito de que los potenciales 
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turistas sepan un poco más de las principales atracciones de un destino y con 
ello, puedan decidirse a planificar una visita. Esta campaña pretende exponer 
y difundir las atracciones naturales, históricas, culturales, entre otras, de un 
destino.  
La promoción turística señala las actividades de emprendimiento que 
se realizará debidamente hacia el turista con el beneficio de que se desplacen 
a un atractivo de un destino originando una placentera visita. A la cual 
conlleva ser parte de las experiencias vividas de sus atractivos tanto 
culturales y naturales. (Acerenza, 1996). 
El propósito fundamental de la promoción turística es gestionar  un 
viaje con la cuestión de renovar una visita hacia un destino y poner la 
promoción situando como punto de apoyo en la demanda a la segmentación 
de mercados con el mínimo aprovechamiento para los ingresos 
promocionales y tener contacto directamente con las ofertas, por otro lado 
teniendo en cuenta las medidas necesarias hacia los servicios prestados, con 
la finalidad de profundizar más acerca de la relevancia de la calidad de las 
actividades y servicios turísticos dentro de un destino (Acerenza, 1996) 
Gurria Di-Bella (1997), dice que es necesario mostrar los lugares que 
venden y los complementos turísticos a la máxima suma de personas que 
puedan usarlos, recurriendo a agentes más eficaces para mostrar la 
información en forma adecuada, de esa manera se podrá incentivar la visita a 
los turistas potenciales, para pasar de ser un interés y convertirla en una 
necesidad. La promoción establece nuevos deseos en los consumidores 
(p.98).  
Como toda actividad lucrativa, la promoción turística necesita de un 
proceso de planeación, en el cual se determina los siguientes puntos:  
Proponer metas claras y bien concretas acerca de lo que se busca alcanzar 
con el programa de promoción. 
Definir los mercados (potenciales consumidores) que debe conseguir el 
programa.  
Determinar el presupuesto económico con que se cuenta para ejecutar el 
programa.  
Definir los instrumentos de medición de los resultados del programa (p.99).  
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Según Kotler (2002), en el marketing intervienen 10 tipos de entidades 
diferentes de las cuales dos se adecuan a esta investigación:   
Experiencias. Al combinar una diversidad de servicios y productos forma un 
paquete que hace posible la creación, oferta y venta de experiencias, algunos 
ejemplos son los parques temáticos como el de Walt Disney o la ciudad de las 
Vegas.   
Lugares. Los países, ciudades, etcétera viven en competencia constante, la 
lucha en atraer turistas, nuevos proyectos de inversión, empresas y nuevos 
residentes. Para ello se necesitan personas y organizaciones especializadas 
que ayuden en el desarrollo económico como agencias publicitarias, agentes 
de bienes raíces, entre otros más (pp.2-3). 
Stanton et al. (2007). Destacan 4 categorías de la Promoción, las 
cuales se definirán a continuación y de las cuales hemos escogido solo 2 para 
nuestra investigación:  
La primera es la publicidad, los autores dicen que esta promoción no 
es personal, con el objeto de representar a una organización identificada, que 
fomente conocimientos, organizaciones o productos. La publicidad se da por 
diferentes puntos de medio de comunicación como: mediante (página web, 
periódico, revistas, revistas enfocadas en viajes, noticias de interés ordinario o 
específico, objetos, reportajes, libro, guías, blogs, radios, transmisiones y 
videos). Sin embargo, uno de los retos más trascendentales es optar por la 
promoción turística para contar con prestigio identificado hacia el público.   
En cuanto a publicidad la imagen es esencial, importa cómo se debe 
presentar ante el público un producto, como serán los anuncios publicitarios 
que se utilizarán para captar la atención de mucha más audiencia y la 
continua persuasión para influir ante ellos. 
Por otro lado, en otro concepto según Kotler, Bowen, Makens, García y 
Flores (2011, p.722), en superioridad de fuerzas, la publicidad solo puede 
alcanzar comunicación de un único significado con el público, y este último no 
considera que deba brindar algún tipo de atención o reacción. Asimismo, la 
publicidad puede requerir bastante inversión, sin embargo, algunos medios de 
publicidad como los periódicos o la radio, puede resultar más accesible en 
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términos económicos. Y, otros medios de publicidad usados en las grandes 
cadenas de televisión, demandan una inversión más elevada.  
Para Bigné, Font y Andreu (2000, p.55), en la publicidad el emisor es el 
organismo gestor del destino turístico, que tiene el poder de controlar los 
mensajes y hacerlos llegar de manera impersonal y simultáneamente 
mediante medios masivos de comunicación, a un gran número de turistas 
potenciales. Dentro de este proceso quienes se encargarán de elaborar la 
campaña publicitaria deberán seguir unas fases: 
La primera de ellas es el análisis del mercado y turista, en donde se 
examinará la evolución del mercado, viéndose desde la perspectiva de la 
marca y los competidores. La segunda es definir “el qué” donde deben 
especificarse los objetivos de la campaña, deben ser claros, concretos y 
cuantificables. La tercera es establecer “con cuánto” de presupuesto cuenta la 
campaña. La siguiente fase es determinar “el cómo”, el mensaje publicitario 
debe resaltar el beneficio más importante para el turista y que destaque de la 
competencia. El mensaje final que se presenta al turista debe atraer su 
atención, ser comprendido y tenerlo presente por un tiempo. Luego es 
determinar “en donde” será difundida la campaña publicitaria, que medios 
usará. Finalmente, la evaluación del desarrollo del plan, medir el logro de 
objetivos que se habían asignado.  
Pese a que la publicidad demanda un gran presupuesto, muestra gran 
cantidad de ventas al repotenciar la marca del destino e influye sobre una 
mayor cantidad de visitantes potenciales al destino o que estos prolonguen su 
estadía. 
La segunda es las relaciones públicas, cuyo objetivo es abarcar 
clientes, organizaciones gubernamentales o un grupo de interés en 
específico, es tener un respaldo que garantice la protección de imagen del 
producto, servicio, empresa o lugar ante el público o la sociedad. Para ello es 
importante contar con públicos internos y externos, tener alianzas, construir 
relaciones e incentivos.  
Significa generar una imagen positiva de la empresa en los diferentes 
públicos del entorno en que la empresa desarrolla sus labores, supone el 
aliciente no personal de la demanda, propiciando noticias comerciales 
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relevantes, a través de viajes en familia, ferias y espectáculos turísticos. 
Además, engloba acciones que buscan construir buenos vínculos con los 
diferentes públicos de la compañía para obtener una importancia notable, 
generar una imagen positiva de la compañía y atender o retirar los chismes, 
las informaciones y sucesos negativos (Kotler, Bowen, Makens, García y 
Flores, 2011, p.457).  
Bloom C. OMT (2015), ha clasificado la marca de un país dentro de un 
destino que ha obtenido durante décadas y, en vista que, también ha 
encontrado destinos menos conocidos ni tan familiares, sino países con un 
desarrollo o una imagen negativa dentro del país. En conclusión hemos 
llegado a un elemento importante de competitividad en cuanto la imagen de 
un país que se conoce como marca. Por otro lado, se indica básicamente con 
una alta lista de marcas. Mientras que otros países esta bajos en marca. 
Bigné et al. (2000, p.63) indican que las relaciones publicas intentan 
conseguir una imagen positiva proporcionando información regular a 
intermediarios, turistas, prensa, comunidad local, sector privado, entre otros. 
Las relaciones públicas mantienen un clima de comprensión y confianza entre 
el público y la organización, siendo importante para el desarrollo de la imagen 
que se quiere proyectar. 
Bigné et al. (2000), proponen instrumentos recurrentes de relaciones 
públicas, los cuales son: 
Jornadas directas e inversas. Engloba actividades profesionales que 
requieren trato directo entre comisionados de la oferta y la demanda, esto se 
da principalmente en workshops, talleres, eventos o ferias gastronómicas. En 
la jornada directa, son los representantes de la oferta quienes van a los 
mercados potenciales, mientras que en la jornada inversa, se invita a 
representantes de la demanda a conocer en persona las atracciones del lugar 
o destino que visitará.  
Notas o comunicados de prensa. Aluden a noticias de actualidad cortas 
enfocadas para la prensa que tiene interés en la temática, a fin de ser 
emitidas en un medio impreso. De los buenos lazos que se hayan estrechado 
con los medios, dependerá que la noticia sea publicada.  
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Viajes de familiarización o Famtrips. Aluden a viajes para la formación 
de algunos profesionales de turismo (Agencias de Viajes, Tour Operadores y 
periodistas), al destino que se está promocionando, con el propósito de 
reconocer de forma directa la oferta (p.64). 
Morgan y Pritchard (2002, p.4) indican que los viajes deben de 
aprovecharse para mostrar una imagen diferente del recurso, ya que la 
decisión de que hacer en días feriados es un indicador importante de estilos 
de vida para los posibles consumidores, los lugares donde escogerían su 
periodo vacacional y el gasto que vayan a realizar se debería a un apego 
emocional, ya sea por visitar una capital importante en el mundo o porque un 
país tiene un valor celebre en su historia. Los destinos turísticos son usados 
para comunicar mensajes de identidad, estilo de vida y de estatus, han sido 
convertidos en una moda. Los viajes de ocio están calando cada vez más en 
las conversaciones del día a día debido las grandes experiencias recordadas 
con afecto. 
Para una mejor imagen del destino, Morgan y Pritchard también dicen 
que los destinos emergentes como marcas ganadoras tienen en común el 
conocimiento profundo de dos de sus stakeholders, el consumidor y la 
competencia, esta investigación es expresada con cuidado y disciplina en 
todo lo que se vaya a comunicar de la personalidad de la marca. Cuando la 
personalidad de la marca ha sido identificada, los publicistas deben mantener 
la esencia de la marca, se debe intensificar lo importante como la arquitectura 
u otros elementos, pero la personalidad de la marca debe mantener 
constante. El secreto es envolver continuamente y enriquecer la personalidad 
de la marca, construir en sus fortalezas para reforzar el interés y ampliar el 
mercado (p.14) 
Bigné et al. (2000, p.67) agregan una categoría más a Promoción 
Turística: Ferias, exposiciones turísticas y congresos. 
 Las ferias propician los encuentros entre intermediarios e integrantes 
del público para la promoción de sus ofertas y productos turísticos. Se 
reparten catálogos a la totalidad de socios de la industria y a los probables 
consumidores que requieran datos del destino. Aquellos catálogos exponen 
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los atractivos locales y actividades turísticas, así como los proveedores 
hoteleros, de entretenimiento y servicios de restauración.  
  Los congresos que son de carácter profesional, donde acuden tour 
operadores, agentes de viajes, transportistas, etcétera. Por ejemplo, el 
Conpetur (Congreso Peruano de Turismo) que se celebra cada año, 
aprovechan la presencia de autoridades y profesionales del sector turístico 
para conocer, aprender y dar a conocer nuevos lugares.  
Reyes (2009, p.4). En sí, se ha llegado a un amplio concepto sobre los 
puntos clave que se han utilizado: Evento, comprobado como un hecho. Feria, 
que es un evento en el que se presentan productos y/o servicios. Plan de 
comunicación, estrategia promocional. 
Monferrer (2013) agrega una categoría más a promoción: El marketing 
directo, él lo define como un cúmulo de herramientas de comunicación directa 
que incluye medios, tales como la televisión, el teléfono, el correo, el Internet, 
entre otros, para procurar la venta a un segmento de mercado específico 
elegido desde una base de datos (p.153). Poder dar la información mediante 
una comunicación directa por diferentes medios. Pueden llegar a iniciar 
grandes actividades comunicativas creando nuevas actitudes o criterios 
concretos, dando la razón a la comunidad o productos. Derivando a tener una 
buena relación con las diferentes entidades, corporación o público de la 
sociedad, incentivando hacia el prestigio brindado nuevas ideas generalizadas 
para presentar buenos recursos poniendo en conocimientos los avances que 
hemos estado realizando mediante los años que se ha sido desarrollando 
acontecimientos favorables con el interés de gestionar la motivación para el 
recurso objetivo.  
Para Bigné et al. (2000) cambian el termino promoción por 
comunicación, estos autores indican que las categorías de la comunicación 
van a depender de las particularidades del destino, del público objetivo al cual 
se orienta, la finalidad de la campaña de comunicación y la táctica empleada 
por los destinos de la competencia. En tal sentido, la comunicación de los 
destinos requiere la gestión de los canales de comunicación con los clientes y 
otros grupos de interés. El diseño de la comunicación eficaz dependerá de la 
multiplicidad de ofertantes turísticos en los destinos y la disgregación de 
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consumidores alrededor del planeta. Otro punto importante es la obtención de 
fondos para desarrollar e implementar la campaña de promoción, siendo este 
uno de los mayores retos (p.54) 
Por otro lado, según Mangold y Faulds, (2009), resumió en un amplio 
concepto que las redes sociales están compuestas en diferentes perfiles de 
en boca en boca como: foros, como blogs, salas de chat, correos electrónicos, 
sitios web y entidades. Las cuales ahora en la actualidad está en medios 
sociales y pueden demostrar experiencias nuevas para percibir fotos, videos, 
sociales sitios de red y otras plataformas en línea para mejorar creando 
nuevas formas de valor al turista o visitante detenidamente que será 
finalmente una parte muy fundamental para atraer más turistas. Dentro de ello 
se debe construir fuertes relaciones   
La relación directa con clientes individuales debidamente reconocidos 
es vital tanto para la obtención de una respuesta rápida como para el cultivo 
de lazos duraderos con cada cliente, para ello, se puede hacer uso del 
teléfono, correo electrónico, entre otros medios de comunicación directa con 
los clientes específicos.  
Las formas de comunicación pueden darse mediante marketing online, 
telemarketing, correo y catálogos, todas tienen en común cuatro rasgos 
distintivos. El marketing directo no es público, pues la misiva suele estar 
dirigida a una persona concreta. El marketing directo es inmediato y 
personalizado, ya que la misiva se puede preparar muy rápido y puede ser 
personalizada para que luzca atractiva ante determinados consumidores. Por 
último, el marketing directo es interactivo, puesto que propicia una 
comunicación entre el área de marketing y los clientes, y se puede cambiar el 
mensaje de acuerdo a la reacción de los últimos. De esta manera, el 
marketing directo se adapta bien al esfuerzo de marketing enfocado y a 
producir vínculos individuales con el cliente (Kotler, Bowen, Makens, García y 
Flores, 2011, p.457).  
Stanton et al. dicen que la mezcla de promoción es un mix de 
relaciones públicas, promoción de ventas, y publicidad que tiene una 
compañía. Esta combinación de forma útil es primordial para las estrategias 
del marketing (2007, p.513):  
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Stanton et al. señala que el auditorio meta influye en las decisiones de 
la mezcla promocional, busca definir los clientes. El auditorio meta permite 
enfocarse en el público objetivo con el cual se va a trabajar y dirigir todas las 
acciones y decisiones sobre la mezcla del marketing. También buscan 
conseguir intermediarios que faciliten en la distribución de productos, en sí, 
trata de adquirir inversionistas.  
Los autores quieren decir que el objetivo del esfuerzo de promoción es 
llegar a una etapa en el que el cliente esté posicionado en la fase de compra, 
la cual quiere decir que el cliente comprará el producto, más no puede ser en 
el momento que éste lo desee, sino que puede retardar su compra debido a 
factores económicos, etc. Hasta llegar a esa fase los compradores han de 
haber pasado por las fases iniciales en donde conozcan, les guste, prefieran y 
estén convencidos del producto.  
Stanton et al. (2007) consideran tres importantes factores en la 
naturaleza del producto:   
Un producto de bajo importe unitario atrae a un mercado masivo de la 
cual se herramienta de promoción será la publicidad, sin embargo, un 
producto de valor unitario de más alto valor necesita de la venta personal.  
La venta personal se hace presente cuando el producto tiene que 
adaptarse a determinadas especificaciones, pero no hay problema cuando 
son productos estandarizados.  
Durante la venta y la posventa debe haber un interés y seguimiento de 
parte de los ofertantes.  
Con respecto a la breve descripción se debe recalcar que se ha 
considerado tres importantes atributos de los productos: valor unitario, 
personalización y requerimiento de servicio. En conclusión, se ha definido que 
esta mezcla influye los beneficios para sobresalir de las necesidades ante una 
situación de mayor riesgo dentro de la empresa, ya sea por pérdida o por las 
ventas más bajas durante todo el año o por otro lado si el producto o servicio 
brindado no ha sido calificado para lanzarse fuera del mercado. (p.516)  
 Stanton et al. (2007) generaliza que el periodo del ciclo de vida de un 
producto contribuya a las distintas etapas que surgirá durante un capitulo 
desde la perspectiva de una dispersión dentro del mercado. Con el paso de 
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informar sobre las técnicas a las nuevas tendencias para el mejoramiento de 
las ventas hacia el producto o servicios, teniendo en cuenta elementos 
esenciales, porque no todo capítulo sigue siendo lo mismo. Ya que se debe 
estudiar las características de dicha entidad para el beneficio y distribución de 
la organización que dispone a producir estrategias comerciales.  
En la etapa de introducción del producto se informa y avisa a los 
clientes futuros de que el producto está en el mercado, de cómo sus utilidades 
y beneficios serán capaces de satisfacer deseos y necesidades.  
En La etapa de crecimiento aumenta la calidad de la publicidad con el 
fin de distinguir el producto. Las herramientas de promoción se manejan para 
ganar a consumidores experimentales. Los mediadores participan más en la 
labor promoción.  
Cuando atraviesa la etapa de madurez la intensa competitividad fuerza 
a los vendedores a dedicar más publicidad, y favorece así a la disminución de 
los ingresos que se perciben en esta etapa.  
Finalmente, cuando llega a la etapa de declinación las ventas y las 
ganancias decaen. Productos innovadores y mejores ingresan al mercado. 
Ahora se enfocan en volver a recordar el producto a los clientes que todavía 
tienen (p. 517)  
Stanton et al. indican que debe haber un dinero destinado para la 
promoción, el cual será el mayor determinante de la mezcla. Se puede 
realizar una mejor publicidad si se cuenta con un mayor fondo económico 
para ello. Existen varias plataformas en dónde difundir publicidad, cada una 
de ellas a diferentes costos. Las empresas son las que han de decidir por cual 
se permitirán pagar, con frecuencia y actualmente se inclinan hacia un 


























































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación fue básica, dado que según CONCYTEC 
(2018), se encuentra abocada a un conocimiento de mayor extensión por 
medio del discernimiento de los ámbitos esenciales de algún fenómeno, 
acción observable o de algún vínculo que entablan los elementos (p.1).  
Asimismo, el enfoque es el cualitativo, debido a que es un proceso 
metódico el cual emplea imágenes, gráficos, dibujos, discursos, textos y 
palabras. Su finalidad es estudiar distintas cosas para entender el círculo 
social de los sujetos mediante las concepciones desarrolladas por ellos 
(Mejía, citado en Katayama, 2014, p.43).    
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación fue el fenomenológico, enfocado en la 
experiencia personal subjetiva de cada participante. Pretende determinar 
la significación, estructuración y fundamentación de experiencias vividas 
por un sujeto, colectivo o sociedad en cuanto a cierto hecho. Su punto 
neurálgico es la experiencia del colaborador o colaboradores (Azuero, 
2018, p.121).  
 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
La unidad de análisis es la promoción turística, la cual se divide 
en cuatro categorías, la primera categoría es publicidad, la cual tiene dos 
subcategorías: anuncios publicitarios, persuasión; la segunda categoría 
es relaciones públicas, la cual tiene dos subcategorías: construcción de 
relaciones, imagen;  la tercera categoría es eventos y actividades turísticas 
la cual tiene una subcategoría: ferias; y, la cuarta categoría es marketing 





3.3. Escenario de estudio 
El escenario escogido para desarrollar esta tesis fue la provincia 
de Casma, lugar que cuenta con numerosas playas, de las cuales 5 
están inventariadas por la municipalidad del lugar como: Bahía 
Huaynuna, del distrito Comandante Noel, Bahía de Tortugas, en el 
distrito Comandante Noel, Playa la Grama, distrito Comandante Noel, 
Bahía de puerto Casma, distrito comandante Noel y playa la Gramita. 
Sin embargo, la investigación se ha enfocado en dos playas (Tortugas y 
la Gramita) que sí están siendo promocionadas y sí cuentan con 
señalización, accesibilidad y servicios turísticos, las cuales son 
conocidas dentro de la provincia y son muy visitadas en la época de 
verano, no solo por la misma época que atrae a los veraneantes, sino 
por los eventos que se organizan. 
 
La playa Tortugas se ubica a 18 kilómetros de Casma, su nombre 
se debe a múltiples procedencias, entre ellas, la silueta de sus montañas 
y el hábitat de tortugas. Cabe señalar que cerca de la playa, los vecinos 
han construido sus casas con vista al mar. En la playa Tortugas se puede 
nadar, bucear, practicar kayak, entre otras actividades más. En la zona 
hay alojamientos de distinto precio y casas de alquiler durante el verano. 
Cabe mencionar también que la playa Tortugas es la más visitada de la 
región ancashina y se presta para el cultivo de conchas de abanico. Los 
restaurantes preparan los potajes de la zona con pescados frescos del 
mar (Leano, 2018, párr.21-23). 
 
La Playa La Gramita se localiza a 26 kilómetros de Casma, y su 
encanto se deriva del paisaje que brinda, color de sus aguas y finura de 
su arena, y también, al número de playas de igual hermosura que están 
en su derredor. Para completar la singularidad del lugar, los restaurantes 
de la zona brindan una de las gastronomías más deliciosas de Casma, 
cabe señalar que el transporte público para acudir a la playa está frente 
al grifo Servicentro de Casma, el cual parte desde las 7 am. hasta las 6 




Los participantes en la presente investigación fueron prestadores 
de servicios turísticos de la provincia de Casma, aquellos que trabajan 
directamente en el sector, así como trabajadores de la municipalidad 
encargados del turismo en la zona y también los que de alguna manera 
intervienen en su desarrollo. Son personas constantemente preparadas, 
ya que la municipalidad ofrece capacitaciones para ellos. Los sujetos 
fueron escogidos porque brindaron mucha más información, puesto que 
poseen más conocimientos por trabajar directamente en el rubro. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica utilizada para la recolección de la información en este 
trabajo fue la entrevista, pues pareció ser la más adecuada para poder 
observar las actitudes y reacciones de los entrevistados frente al tema a 
exponer, además de permitir la realización de más preguntas necesarias 
según el hilo de la conversación. Como instrumento, se utilizó la guía de 
entrevista donde estaban las preguntas ya establecidas y separadas de 
acuerdo a cada categoría, orientando y permitiendo ir en orden durante 
la entrevista.  
 
En concordancia con Abanto (2014), la entrevista es la técnica de 
recopilación de información mediante los datos que brindan uno o varios 
sujetos. Y, la guía de entrevista, es el instrumento empleado para captar 
data mediante el empleo de la entrevista como técnica. Está compuesta 
por los ítems de cada categoría o subcategoría que representan la razón 
de la entrevista. En base a ellas, el indagador formulará las interrogantes 
para la conversación.   
 
3.6. Procedimiento 
En esta investigación, se recolectó información qué ayudó con el 
desarrollo de todo el estudio, se revisó en Internet libros electrónicos, 
revistas digitales, tesis, entre otros documentos, con lo cual se elaboró la 
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categorización, de la variable promoción turística y las categorías que 
fueron: publicidad, relaciones públicas, eventos y actividades turísticas y 
marketing directo. Para proceder con la recolección de información que 
ayudó al análisis de los resultados, se viajó al lugar de estudio, Casma, y 
se escogió a los entrevistados conforme a sus saberes y experiencia de 
trabajo en la industria turística de la zona, fueron 10 los entrevistados. La 
cantidad se debe a que no existían muchos pobladores que tuvieran la 
información que se requería, ya que se observó gran falencia de cultura 
turística. La entrevista fue la mejor manera de recolectar los resultados, 
permitió una comunicación fluida y conocer a través de ella la situación. 
 
3.7. Rigor científico 
En este caso, la dependencia o consistencia lógica se fundamentó 
en la validación del instrumento de recopilación de datos por parte de 03 
especialistas de la carrera de Administración Turística y Hotelera, quienes 
aplicaron la validez de contenido que dio un resultado de 86.00%. Cabe 
expresar que la validez de contenido se refiere a la magnitud en la cual 
un instrumento proyecta una dominación específica de contenido de lo 
que se evalúa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
TABLA 1. Validación de expertos  
Nombre del experto Grado % de validez 
Bertha Miranda Guevara Doctor 80.00% 
Martín Salas Carrera Magíster 97.00% 
Mauro Granados Maguino Doctor  80.00% 
Total 86.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para cumplir con el criterio de credibilidad, la investigadora llevó a 
cabo una ardua labor de observación y diálogo (entrevista) con cada uno 
de los participantes, en virtud de ello se recogió data valiosa y directa de 
cada entrevistado, su opinión, la cual fue transcrita de la misma forma en 
la que fue mencionada, sin modificar nada, por lo cual se desarrolló una 
impresión fidedigna y veraz del fenómeno indagado. La credibilidad es la 
capacidad de cada indagador de dar a conocer los ideales, emociones, 
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puntos de vista del mismo modo en que fueron expresados por cada uno 
de los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
 
Para cumplir con el criterio de transferibilidad, la investigadora con 
el fin de que el estudio fuera sólido y reproducible en entornos parecidos, 
primero cumplió con los criterios previos y luego, realizó una descripción 
detallada de la zona de estudio y de los participantes. La transferibilidad 
o aplicabilidad se refiere a que los resultados de la averiguación puedan 
extenderse a otros grupos muestrales, por ello es necesario describir de 
manera extensa la zona investigada y las particularidades de la muestra 
(Guba y Lincoln, 1985, citado en Castillo y Vásquez, 2003). 
  
3.8. Método de análisis de datos  
El método de análisis de datos fue el análisis de discurso, el cual 
surgió para discernir las prácticas argumentativas de los entrevistados 
generadas al interior de su vida social, en donde el empleo del lenguaje 
fue parte integrante de sus labores. Permitió explorar y analizar la forma 
en la que los textos fueron acontecimientos trascendentales en cada uno 
de sus procesos y su aporte a la integración de la realidad social al ser 
convertidos en textos de mayor significatividad. La indagadora no buscó 
exclusivamente estudiar la construcción de cada texto y su función, sino 
también buscó encontrar las oposiciones en cada discurso  (Urra, Muñoz 
y Peña, 2013).    
 
3.9. Aspectos éticos 
La indagación se realizó bajo distintos parámetros éticos, ya que 
se consideró la participación voluntaria de las personas que apoyaron en 
la investigación, actuando de manera justa y equitativa, sus respuestas 
no fueron modificadas o cambiadas, pues la investigación buscó la 
veracidad en los resultados. La investigación buscó un beneficio para el 
lugar de estudio, por lo tanto, no sé dañó o alteró nada. La tesista fue 
consciente de la responsabilidad científica y profesional, por lo cual, se 



















































Los resultados del trabajo de investigación se describen en función de las 
categorías y subcategorías de la variable y los datos se obtuvieron por medio de 
las guías de entrevistas que fueron aplicadas a diversos actores involucrados en 
la promoción turística de las playas de Casma, entre ellos representantes de la 
municipalidad, promotores culturales y turísticos ligados a actividades económicas 
derivadas del turismo. 
Publicidad 
La publicidad es parte esencial de la promoción turística, es la imagen por 
la cual se conoce y promueve un destino, con ella se intenta captar la atención y 
crear un interés para que finalmente sea consumido. Se hicieron preguntas 
referentes a la publicidad en las playas de Casma y estos fueron los resultados 
que nos dieron los entrevistados. 
Anuncios Publicitarios 
En lo referido a anuncios publicitarios todos los entrevistados coinciden en 
la necesidad y gran importancia que tienen estos en la captación de visitantes. Sin 
embargo, uno de los entrevistados manifiesta que estos son solo un componente 
de un sistema, el cual debe ser atendido de forma integral. Es por ello que, en 
palabras del E09, sobre lo señalado refiere lo siguiente: “…no sólo es hacer un 
anuncio y crear un boom publicitario”. Además, hace hincapié en la necesidad de 
implementar un plan de desarrollo turístico, que haga de los anuncios publicitarios 
un recurso efectivo para transformar visitantes potenciales en visitantes reales.  
Sobre los medios utilizados para presentar los anuncios publicitarios, los 
entrevistados hacen referencia a medios tradicionales como los banners, 
anuncios en radio y televisión de alcance provincial y regional (en un porcentaje 
mínimo), trípticos y volantes (facilitados únicamente en el módulo de información 
turística ubicado frente a la Plaza de armas), (Anexo 5) publicidad en las 
mototaxis (movilidad local más usada); sin embargo, el medio digital viene siendo 
el más requerido en los últimos años, principalmente las redes sociales entre ellas 
YouTube y Facebook, las que vienen siendo utilizadas por el rubro hotelero, 
operadores turísticos y la propia municipalidad, dejando de lado la promoción 
intensiva a través de otros medios más efectivos como el Fam Trip y el Press 




Al respecto, todos los entrevistados coinciden que el portal web de la 
municipalidad no logra trasmitir información adecuada y actualizada sobre las 
playas de la provincia, así lo manifiesta el E03 ante la pregunta: ¿La 
municipalidad tiene una página especial para turismo o es en general?, y 
mencionó “(…) es una página general, (…) y a través de ella se difunden todo tipo 
de información de todas las áreas y turismo también”, esto resulta en un 
inconveniente de parte de la gestión municipal, la valoración del turismo como una 
actividad económica importante permitiría el desarrollo de la provincia y para ello 
se necesita contar con especialistas que lideren este trabajo (Ver anexo 6 y 7). Lo 
expuesto, se desprende de lo manifestado por E09 cuando afirma que “…no hay 
una campaña sostenida de la publicidad (…) falta de capacidad profesional, en 
esto no hay publicistas, no hay toda una decisión política…”. Además, el E01 
señala que “(…) Casma tiene 24 playas y (…) cada una de ellas tiene un 
segmento distinto de turistas (…)”, y coincide con lo manifestado por el E03 
cuando afirma “(…) en la municipalidad falta gente que esté involucrada de 
verdad en el turismo (...). Lo anteriormente descrito, guarda estrecha relación con 
la alocución del E07 encargado del área de imagen institucional, quien afirma que 
el área responsable del portal web “(…) no hacen algo adicional a la nuestra, ello 
por llamarlo de algún modo se cuelgan de lo que nosotros hacemos en el fan 
page (…)”, refiere además “(…) es gestión nueva, todas las gestiones son 
distintas, la gestión anterior si promocionaba lo que es las playas en la web de la 
municipalidad, esta gestión recién lo está haciendo (…)”. Aunado a los 
comentarios antes descritos, los promotores turísticos señalan que de parte de la 
municipalidad no existe la promoción de las playas, todo esto cuando el E02 
refiere “Yo no lo he escuchado y no lo he visto, y si no lo he escuchado y no lo he 
visto creo que no lo promocionan lo suficientemente, porque tú sabes que ahorita 
todos tenemos acceso al internet todos los días (…)”, y guarda estrecha relación 
cuando el E05 enfatiza que “(…) la municipalidad se enfoca en la ciudad (…)”. De 
todo lo señalado, se puede concluir que la gestión municipal no logra su cometido 
en cuanto a la promoción de las playas de su litoral, por tanto, su influencia en la 




Las relaciones públicas constituyen parte importante en el desarrollo de 
una marca e imagen como región o de destino, para ello la gestión pública debe 
ser la encargada de contar con el apoyo de instituciones turísticas que den 
respaldo al turismo de la zona. Los siguientes párrafos muestran los resultados 
obtenidos de esta sub categoría. 
Construcción de relaciones 
Siendo que las playas de Casma se encuentran en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” impulsado por la Cámara Nacional de Comercio, 
(Anexo 10) trae consigo beneficios que bien señala el E03 cuando dice “(…) 
vamos a tener más afluencia turística, más promoción hacia nuestras playas, hay 
un beneficio (…) para las comunidades o poblaciones que se encuentran dentro 
de nuestras playas(…)”, además de tener la posibilidad de ampliar nuestra oferta 
turística, por ejemplo las áreas arqueológicas, coincide con ello el E07. 
La Subgerencia de industria, comercio y turismo, cumple un rol 
fundamental en la realización de una marca de destino, y al respecto los 
entrevistados coinciden y valoran la implementación de acciones concretas tales 
como la generación de nuevos circuitos turísticos, el Tortugas Fest, Gramita Fest, 
Festival de la fruta, la promoción a través de redes sociales. Sin embargo, se 
encuentran limitaciones principalmente de presupuesto lo cual no permite la 
incorporación de especialistas en el manejo publicitario de los atractivos turísticos, 
y la realización de actividades importantes que sean calendarizadas fuera del 
periodo de verano (temporada alta). El E09 complementa en lo referido a la falta 
de personal calificado en la Subgerencia cuando menciona “(…) ponen unas 
personas entusiastas, pero no se ve que salgan a los colegios, que salgan a las 
comunidades (…), que se concientice a la población sobre lo importante de 
nuestros lugares turísticos en esta historia y que realmente se promueva, y aparte 
de tan poca capacidad está el hecho de que no echan a andar su plan de 
desarrollo que se lo básico (…)”. 
Imagen 
Los entrevistados E02, E05 y E06 quienes se encuentran vinculados a las 
actividades económicas del turismo, manifiestan que la gestión municipal realiza 
jornadas de limpieza, campañas ambientales, disposición del camión recolector 
de basura, y la instalación de tachos para la segregación de los residuos y el 
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reciclaje, a fin de presentar una oferta atractiva a los visitantes (Anexo 8 y 9). Sin 
embargo, surge un problema cada vez que las acciones implementadas no tienen 
sostenibilidad en el tiempo, y adicionalmente a ello solo se realizan en las playas 
más conocidas, así lo puntualiza el E05 cuando señala “(…) la municipalidad no 
se dirige mucho con respecto a la limpieza de las playas si lo hace solo se enfoca 
más en sus dos playas que están inventariadas (…)”, y aun en ese caso dice el 
E07 “no es seguido (…)” por temas presupuestarios y jurisdiccionales, lo cual 
coindice con lo señalado por el E03 quien es asistente del área de turismo de la 
comuna y menciona “(…) más se hacen en los meses de verano, en invierno se 
hará una visita mensual, (…) nos ocupamos de la Gramita porque pertenece a la 
jurisdicción de la provincia de Casma y Tortugas su jurisdicción es la 
municipalidad distrital de comandante Noé, pero al igual que ellos le corresponde 
el tema de la limpieza(…)”. 
De lo señalado en los apartados anteriores, se puede manifestar que la 
imagen que proyectan las playas del litoral casmeño conservan intacto un gran 
potencial al considerarse 22 de sus playas como vírgenes, y por otro lado cierta 
desventura al imaginar que estas corran la misma suerte que las playas de 
Tortugas y La Gramita (las más conocidas), la primera con problemas de 
salubridad y la segunda con un déficit muy  marcado en infraestructura hotelera y 
servicios complementarios que brinden confort y seguridad a los visitantes. 
Eventos y actividades turísticas  
Casma es una localidad con pocos eventos fijos en su programación, pero no por 
ello de menor importancia, tienen festivales turísticos y actividades religiosas. 
Estas actividades favorecen el encuentro del público con los productos y las 
ofertas turísticas.  
Ferias 
En cuanto a los eventos y actividades turísticas, los entrevistados coinciden 
que estas se desarrollan con dos meses y hasta con un mes de anticipación, lo 
cual no permite una planificación adecuada para este tipo de actividades, 
coinciden además en señalar que estas deben mínimamente contemplar un 
tiempo mínimo aproximado de tres meses.  
Respecto de la determinación de las fechas y tiempo de duración de los 
eventos, siete de los 10 entrevistados manifiestan que la determinación de las 
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fechas depende de aquellas asignadas a fiestas religiosas, de creación, entre 
otras. Sin embargo, el E04 refiere que las fechas la determina el consejo 
municipal y el alcalde es quien la oficializa mediante ordenanza municipal, cuando 
señala que “primero se llama a una sesión de concejo con el alcalde, la gerente y 
la sugerente y su asistente son las personas que van directamente con el alcalde, 
hacen el trasfondo de las actividades, pactan las actividades que son, pueden 
tener un día o dos días por ejemplo la Gramita Fest y el Festival de la Fruta han 
tenido un día nada más, ellos mismos hacen directamente su plan de trabajo y de 
acuerdo a la programación que tienen las actividades, que tienen ya la duración 
es tanto de días o de horas”. Y, en lo referente al número de días u horas 
depende de los objetivos descritos en un plan de trabajo que se haya diseñado 
para tal fin. 
La publicación de las actividades con referencia a los eventos turísticos se 
realiza a través del portal web de la municipalidad, redes sociales (principalmente 
Facebook) y otros medios como el radial, televisivo y prensa, aunque en menor 
porcentaje, tal y como se ha señalado en el apartado inicial de este capítulo. 
Algo a considerar en este punto, es que ninguno de los entrevistados ha 
mencionado la necesidad de establecer o diseñar redes de comunicación y 
coordinación entre los actores involucrados, llámese responsable municipal de 
turismo, promotores de turismo, y aquellos vinculados a las actividades 
económicas que se relacionan al turismo.  
Marketing directo 
Es otra herramienta que permite un contacto directo con el público, 
generando una comunicación fluida y rápida, creando buenas relaciones para el 
intercambio de conocimientos y la motivación hacia el destino. 
Comunicación directa 
El módulo de información turística, desempeña un papel importante según 
la opinión de los consultados, quienes refieren que son la cara visible de la 
promoción turística de la ciudad, y responsable directo de proporcionar 
información actualizada, fidedigna, variada y completa sobre los diversos circuitos 
turísticos que ofrecen los operadores formales de turismo de la provincia y el E03 
lo describe así “(…) asesorar al visitante que viene, brindarle toda la información 
ya sea impresa o verbal de los lugares que hay acá en Casma, servicios que 
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puede encontrar acá en cuanto a hoteles, restaurantes, todos formalmente 
constituidas, accesos a los sitios arqueológicos, a las playas, lo que ofrece cada 
lugar (…)”. Sin embargo, dos de los entrevistados refieren que deben existir al 
menos tres de estos módulos en la ciudad y ciertamente ubicados en lugares 
estratégicos con mayor afluencia de público, como por ejemplo centros 
comerciales. Además, uno de ellos manifiesta que “(…) se necesita manejar un 
grupo muy especializado (…)”. En vista que el módulo brinda información también 
acerca del servicio que ofrecen los promotores turísticos, es innegable, tal y como 
lo comentan los entrevistados, la existencia de beneficios e incentivos que 
subyace en la información que facilita el personal encargado del módulo.  
El flujo turístico a los circuitos que ofrece la provincia de Casma, será 
innegablemente el resultado de la puesta en marcha de un plan estratégico 
diseñado para dar a conocer al visitante potencial local, nacional y extranjero, no 
solo las bondades turísticas, sino también las gastronómicas, deportivas y 
culturales que ofrece la provincia. Al respecto, los entrevistados coinciden en 
señalar que el participar en ferias organizadas por el Mincetur, Conatur, 
principales centros comerciales de Lima e Ica, además de difundir spots en radio, 
televisión y principalmente en redes sociales, contribuye de manera sustancial en 
el incremento del flujo de visitantes. Cabe señalar, que la gestión de la comuna es 
una pieza fundamental en todo este proceso de articulación y difusión, y que en 
palabras del E01 menciona “(…) solo que falta difusión de otras playas y abrir 
nuevos atractivos, que las autoridades se den cuenta que no solo son dos playas 
que se debe difundir, sino un producto donde presente la variedad de playas que 
tenemos (…)”. 
 
Así también, la discusión se realizó en base a las categorías y subcategorías 
y finalmente se aterrizó en la discusión de la variable de manera general.  
Publicidad  
La publicidad es sin duda un componente trascendental de la promoción 
turística (Miranda, 2017) la misma que no puede ser tomada a la ligera, y tampoco 
puede ser ejecutada por personal poco especializado. Si se desea que la 
publicidad tenga el efecto deseado en los turistas potenciales, se debe desarrollar 
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todas las fases propuestas por Bigné et al. (2000), donde la difusión es solo uno 
de las seis fases.  
Los anuncios publicitarios, si bien es cierto son una buena estrategia para 
promocionar destinos turísticos diversos, muestran también grandes dificultades, 
así lo afirman Kotler, Bowen, Makens. García y Flores (2011) refieren que la 
publicidad solo puede alcanzar comunicación de un único significado con el 
público, y este último no considera que deba brindar algún tipo de atención o 
reacción. Asimismo, la publicidad puede requerir bastante inversión; mencionan 
también, que existen algunas otras formas, tal y como lo mencionan nuestros 
entrevistados, al referir que la municipalidad al realizar anuncios publicitarios de 
las playas del litoral utilizan muy poco presupuesto, usando para este fin las redes 
sociales, sin embargo coinciden también en señalar que estas no son llevadas a 
cabo por personal especializado.  
Justamente, este resultó ser el caso de la publicidad de las playas del 
litoral casmeño, a cargo de la Subgerencia de Industria, Turismo y Comercio. Si 
bien es cierto, que la publicidad se difunde no solo a través de los medios 
tradicionales, sino que se hace uso de las principales redes sociales entre ellas 
YouTube y Facebook (Santa Cruz y Valdez, 2017). Respecto a la persuasión que 
genera la publicidad que realiza la Subgerencia, podemos concluir de la 
información proporcionada por los entrevistados, que estas no están siendo 
eficientes en el logro de los objetivos institucionales. En particular, revisamos el 
portal web de la municipalidad (http://www.municasma.gob.pe) y observamos la 
presencia de tres fotografías sin mayor descripción (desarrollo publicitario) y el 
nombre de solo dos de ellas (Tortugas y La Gramita), también pudimos acceder a 
la página de Facebook oficial de la municipalidad la cual cuenta con 5330 
seguidores que representan menos de un cuarto de la población de 15 años a 
más que radica en la provincia según resultados del Censo Nacional del año 
2017, un porcentaje que se podría calificar como mínimo.  
Al respecto, Rey (2015) señala que la utilización de las redes sociales es 
relevante para la promoción del turismo y el manejo que se realiza desde las 
municipalidades aún se encuentra en fases iniciales, no siendo suficiente la 
voluntad para el trabajo, sino este debe estar acompañado de un estudio de 
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necesidades y objetivos, estrategias o un plan que encamine a acciones 
concretas y adecuadas.  
Del mismo modo Montalván (2016) señala que, para que la publicidad 
atraiga a los potenciales visitantes, resulta imperativo que el producto turístico se 
deba presentar, dar a conocer y promocionarlos de manera apropiada, tal y como 
lo refieren Andrade (2016) quien sobre los resultados concluye que un gran 
porcentaje de visitantes no visitan algunos lugares turísticos básicamente por 
desconocimiento y/o falta de promoción. 
Relaciones públicas  
Respecto a las relaciones públicas para promover las playas de la 
provincia, se puede observar limitaciones desde la gestión municipal, las 
actividades de promoción turística no involucran a los diversos actores sociales 
vinculados al sector turismo, entre los que tenemos, el rubro hotelero, promotores 
de turismo, negocios gastronómicos y sociedad civil. Es por ello que, si se desea 
poner en valor los diversos circuitos turísticos, se hace necesario la intervención 
consiente de estos actores, a fin de lograr el respaldo de las acciones que se 
vayan a implementar. Es el caso de la limpieza de las playas, encargar la 
promoción turística a personal especializado, y utilizar otras estrategias para 
fortalecer e incrementar el flujo turístico, como lo es el Fam Trip y Press Tours, los 
cuales aún no se ha considerado su implementación.  
Acerca de la construcción de relaciones, Román (2017) coincide con los 
entrevistados al manifestar que es necesario restaurar alianzas estratégicas y 
establecer nuevas, a fin de presentarse como una organización competente, 
ofreciendo productos de calidad, a través de contactos comerciales y fidelización 
de los clientes potenciales, del mismo modo Ríos (2016) manifiesta que es de 
suma importancia la participación de los pobladores, como aliados estratégicos, 
en la sostenibilidad de un destino turístico atrayente, esto genera y potencia 
beneficios directos e indirectos. 
Lo manifestado coincide plenamente con los hallazgos del presente 
estudio, cuando los entrevistados refieren que la comuna del distrito, al no contar 
con un plan estratégico que involucre a diversos actores, la promoción turística de 
la playas del litoral y la atracción de potenciales turistas no resulta ser muy 
efectiva, y solo se desarrolla en algunas ocasiones especiales, y aunado a esto 
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Anaya (2017) refiere que una de las causas del flujo de visitantes a los diversos 
centros turísticos es atribuirle no solo a la ausencia de información y pobre 
difusión de actividades, sino también a la generación de alianzas con actores de 
vinculación directa e indirecta a la actividad turística.  
Otro aspecto importante considerado acerca de las relaciones públicas, se 
encuentra relacionado con la imagen que actualmente proyectan las playas de 
Casma, la misma que a decir de los entrevistados coinciden en afirmar que la 
imagen de playas del distrito como destino turístico potencial se encuentra intacto, 
la promoción solo se realiza a dos de las 22 playas, las cuales presentan 
problemas de salubridad e infraestructura hotelera y afines, lo descrito coincide 
plenamente con lo afirmado por Kuric (2016) quien concluye que existe una 
influencia directa de la imagen del lugar en la intención de visita al destino 
turístico, lo cual demuestra el potencial de las playas casmeñas como destino 
turístico regional, nacional e internacional, llegando a motivar a los turistas a 
explorar nuevos circuitos y a permanecer mucho más del tiempo promedio, 
coincidiendo plenamente con los hallazgos de Esu y Ebitu (2010). 
Eventos y actividades turísticas  
Los eventos y actividades, en las playas de la provincia se desarrollan a 
través de disposición municipal, considerando las fechas del calendario provincial 
referido a las fiestas religiosas, de creación y otras, el inconveniente es que esta 
se plantea sin mayor estudio de impacto, solo el criterio del cuerpo municipal, esto 
implica la no realización de consultas a la sociedad organizada, empresarios 
vinculados al turismo y desarrollo de eventos culturales, deportivos y artísticos.  
Las ferias. según Acerenza (1996) son una manifestación de la promoción 
turística, forma parte de las experiencias vividas, a nivel cultural y de los paisajes 
naturales que rodean las playas, para lo cual Ortigoza y Gómez (1997) señalan 
que la gestión de la promoción turística, se encuentra vinculado a un proceso de 
planeación, donde la municipalidad distrital incorpora los eventos turísticos dentro 
de fechas especiales relacionadas al aniversario del lugar, fiestas patronales, 
Tortugas y Gramita Fest, la feria de la fruta, entre otras. Resultan ser los espacios 
que utiliza la Subgerencia municipal para realizar la promoción de playas 
emblemáticas del distrito y de nuevas playas (las mismas que se dan solo en la 
temporada de verano, sin mayor actividad durante el resto del año), y que, por su 
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limitada concurrencia y falta de exploración, son relegados solo a turistas locales, 
quienes no generan mayor impacto en la economía del distrito. Lo antes 
mencionado, coincide con las conclusiones de Kotler, Bowen, Markens, García y 
Flores (2011) quienes señalan que uno de los aspectos fundamentales de la 
promoción turística es la estimulación no personal de la demanda, generada por 
medio de noticias comerciales importantes, la misma que se logra en el desarrollo 
de ferias, donde se presentan productos y/o servicios con la probabilidad de lograr 
la captación del visitante potencial, así lo confirman los aportes de Reyes (2009) 
sobre los puntos clave de la promoción turística. 
Marketing directo 
El desempeño del marketing directo es deficiente, cada vez que se 
incorpora un nuevo gestor municipal remueve en cada periodo al personal de 
confianza y de apoyo de las diversas áreas, lo cual implica que no hay una 
sostenibilidad de las actividades turísticas.  
Sobre este aspecto, la comunicación directa resulta fundamental, si se 
desea lograr una promoción turística sostenida a lo largo de los meses del año, 
aprovechando el buen clima que ofrece el lugar. De lo expuesto, coincidimos a 
plenitud que nuestros entrevistados refieren que las decisiones que implementa 
cada gestión municipal, no cooperan al desarrollo normal de los objetivos de la 
Subgerencia de turismo, básicamente por no tener en cuenta los aportes de 
Monferrer (2013) quien afirmó que, siendo la comunicación directa un conjunto de 
medios utilizados para proponer la venta de segmentos de mercado a los 
potenciales visitantes, trae consigo un gran empuje a la promoción turística, 
porque permite la iniciación de grandes actividades comunicativas, creando 
nuevas actitudes, dando la razón a la comunidad, además de promover una 
buena relación con las diversas entidades vinculadas al sector, corporación o 
público, proporcionando información valiosa respecto a los avances, desarrollo de 
condiciones favorables, a fin de gestionar la motivación por visitar las playas de la 
provincia norteña.  
Santa Cruz y Valdez (2017) expresan que para promocionar los destinos y 
brindar conocimiento de ellos se usan los medios físicos para poder entablar una 
conversación, despejar dudas y despertar el interés, los medios a usarse son los 
trípticos turísticos, folletos, brochures entre otros, además de medios digitales. Lo 
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realizado por la municipalidad de Casma a través del módulo de información 
turística, según lo comparado con lo que dicen los autores ya mencionados, solo 
confirma que no cumple una buena función en su totalidad y aún le faltan cosas 
por mejorar. Actualmente, los beneficios que la comunicación directa trae consigo 
según lo manifestado por Monferrer (2013) no se visualizan en la gestión 
municipal, porque esta se encarga de restarle importancia en el crecimiento 
económico de la provincia, al relevar de sus puestos a personal que laboró en el 
área durante una gestión municipal anterior y que conoce del trabajo que allí se 
realiza, lo cual nos lleva a pensar que la actividad turística no es valorada en su 
real dimensión, y uno de los más latentes indicativos de que esa es la realidad, es 
que la provincia cuenta con solo una caseta de información turística, ubicada sin 
mayor criterio a un costado de la Plaza de Armas, y que a decir de nuestros 
entrevistados muestra que la gestión no visualiza el enorme potencial económico 
de la actividad turística en la provincia. 
Promoción turística 
En el trabajo de investigación, el objetivo general fue analizar la promoción 
turística de las playas de la provincia de Casma, en tal sentido y considerando lo 
señalado por Ortigoza y Gómez (1997) la promoción turística favorece el 
surgimiento, desarrollo y crecimiento del flujo de visitantes, siempre y cuando esta 
sea aprovechada como una actividad de explotación económica. Sin embargo, 
como se conoció en Casma el equipo de gestión de la comuna no la considera en 
los mismos términos, es decir, se encuentra centrada en el casco urbano, 
estrechamente vinculada a los aspectos administrativos, y considerándola como 
una actividad sin mayor potencial para generar el desarrollo de la provincia, y sin 
establecer acciones concertadas con los distintos actores involucrados en esta 
actividad.  
En tal sentido, se puede afirmar que para la gestión municipal no es una 
prioridad desarrollar el turismo, y así lo confirma el E09 cuando señala “no se está 
trabajando con un plan de desarrollo turístico”. Además, Ollague (2015) coincide 
con los hallazgos cuando concluye que la existencia de un plan de promoción 
turística busca prioritariamente incrementar el turismo y por consiguiente, la 
calidad de vida de sus integrantes. 
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Por otro lado, Andrade (2016) en su estudio, tuvo como objetivo general, 
examinar la promoción turística para los visitantes. En los primeros resultados, se 
evaluó que menos de un cuarto de visitantes conoce el destino de manera 
regular, siendo alarmante estos resultados, pese a que no es mala como la 
presente investigación, la mayor parte de los visitantes conocen los destinos solo 
de manera habitual. Se demuestra que hay problemáticas en las estrategias de 
promoción turística para impulsar la actividad turística, siendo esta de vital 
importancia para dar mayor difusión.  
Ríos (2016) sostiene que los aspectos a tomar en cuenta para la 
promoción es que se debe impulsar la participación la población, generando 
interés y expectativas, potenciando al destino turístico y generando propuestas de 
otros medios.  
Para concluir, Valverde (2017) señala que la instauración de un plan de 
acción de promoción turística, implica necesariamente una coordinación con 




































































La promoción turística de las playas de la provincia de Casma, Región 
Áncash, es deficiente. Hay desinformación de las playas, lo que hace que 
estos lugares se pierdan por la ausencia de concientización de las personas y 
la ausencia de apoyo por parte de las entidades encargadas en el turismo, a 
pesar de ser un lugar de gran potencial. Se identificó que las playas poseen 
poca difusión acerca de las mismas en sí, aparte de novedades, actividades, 
y eventos que se realizan.  
 
La publicidad que se presenta sobre las playas de la provincia, no es 
desarrollada de forma adecuada, por lo tanto, no logra las metas propuestas. 
La promoción turística necesita de mucha publicidad en vista de todo lo que 
ofrece, ya que sus anuncios publicitarios no son desarrollados por personas 
conocedoras de turismo, ni llevadas a un plano digital adecuado para su 
reconocimiento internacional. 
 
La gestión de las relaciones públicas de las playas de Casma aún está 
en proceso, existen intenciones de formar una imagen positiva, saludable y 
segura de las playas mediante campañas de concientización que inculquen su 
limpieza y cuidado. Sin embargo, en cuanto a crear alianzas para expandir la 
información de las playas de Casma en otras ciudades, no lo logra, se dio 
años atrás, pero en la actualidad no hay planes de difundir con 
reconocimiento de entidades importantes, los mencionados sitios turísticos.  
 
Los eventos turísticos en Casma carecen de una buena organización, 
las fechas y duración de los eventos ya están determinados por las directivas 
de Casma, pese a ello, los eventos como la Gramita Fest, Tortugas Fest y la 
semana turística no tienen más de 4 meses de preparación, siendo eventos 
representativos de la ciudad. El poco tiempo previo a un evento hace que los 
organizadores trabajen rápido y en ocasiones el producto final no salga como 
lo esperado, tanto que la publicidad de dichas actividades suele ser 




El desempeño del marketing directo en las playas de Casma es aún 
básico, el módulo ubicado en la plaza principal no tiene la infraestructura 
adecuada y la publicidad necesaria para llamar la atención. Los trabajadores 
del módulo desarrollan su trabajo lo mejor posible, ya que cumplen con 
informar y brindar opciones turísticas a cada visitante, ayudando así a los 




















































































Se recomienda que se den a conocer los atractivos turísticos, no solo 
en el entorno, sino también a nivel nacional y que se empiece a crear planes 
de visitas turísticas a colegios de manera más seguida, ya que esto 
repercutiría bastante en su difusión. De otra parte, que la municipalidad de 
Casma pueda invertir en la promoción turística para un futuro crecimiento de 
sus playas para el sector turístico, osea aplicar todas las formas de promoción 
y mejora de procesos donde se tengan deficiencias. Contar con un grupo de 
especialistas en publicidad turística, para crear una publicidad creativa e 
impactante, que capte más mercado, teniendo una página destinada al 
turismo de sol y playa. 
 
Además, modificar la información de la publicidad presentada en su 
web del municipio de manera que se pueda difundir más las playas y otros 
atractivos que tienen, añadiendo información sobre los tours turísticos, entre 
otras actividades, manteniéndose actualizado. También se recomienda que se 
puedan hacer alianzas con agencias turísticas que puedan promocionar estos 
destinos a los turistas que llegan al país, invitando a los representantes a 
realizar un acuerdo de promoción turística. Gestionar grupos de limpieza para 
las playas, no solo en temporadas altas, sino todo el año, así como la 
restauración de los boulevares de los alrededores. 
 
Se considera que para mejorar las relaciones públicas, la municipalidad 
debe concretar más alianzas y tener mejores tratos con entidades turísticas, 
así se podrá contar con el apoyo del Ministerio de turismo, Cámara de 
turismo, PromPerú y muchos más a fin de que este lugar sea reconocido en el 
plano nacional e internacional y mostrar mediante estos actores la imagen 
positiva que han venido conservando. 
 
Como las fechas de actividades en Casma están establecidas, la 
organización previa debe darse con un mínimo de 8 meses, en los cuales se 
puedan preparar actividades con más tiempo y que la publicidad física y 
virtual por todas las plataformas sociales llegue a más personas, para que con 
anticipación planeen mejor su viaje. 
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La municipalidad debe colocar más módulos en distintos puntos de la 
provincia de Áncash y también en ciudades más céntricas como Lima, 
Arequipa, entre otras, para dar el conocimiento y provocar el interés de los 
recursos turísticos que existen en Casma. De la misma manera, se debe 
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Anexo 3. Guía de entrevista 
 
TÍTULO “Promoción Turística de las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
ENTREVISTADOR Geselly Alexandra Trujillo Reyes,  




1. ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles visitantes? 
2. ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
3. ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y actualizada 
sobre las playas de Casma?  
4. ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a las 
playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
 
Relaciones publicas  
 
5. ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las playas 
de Casma? 
6. ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
7. ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
8. ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por qué? 
  
Ferias 
9. ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos turísticos? 
10. ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
11. ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
Marketing directo 
12. ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
13. ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
14. ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 






























Anexo 5. Transcripción de entrevistas 
 
Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnóstico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Herbert Rodríguez León 
Profesión u ocupación: Promotor Turístico de Casma 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 01 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: Buenas tardes, en esta oportunidad le vamos a realizar 14 preguntas y la 
primera es ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
H: Si se tiene en cuenta hacia qué clientes van a estar dirigidos, sí. Por ejemplo, 
el mundo virtual cómo las redes sociales donde se encuentran los estudiantes 
universitarios, escolares si se puede llegar a captar una buena cantidad, ahora 
con los medios virtuales es muy interesante lo qué se puede hacer. 
E: entonces lo qué quiere decir es qué, ¿es bueno qué se lance la publicidad sea 
por medio qué sea, sin embargo, también se debe tomar en cuenta a quien va 
dirigido? 
H: Claro, de hecho, qué sí, por ejemplo, podemos buscar una publicidad qué sea 
solamente para gente extranjera, y a ellos solo les interesa sitios arqueológicos y 
algunos deportes de aventura en su totalidad. Mientras qué a los visitantes 
nacionales, están pensando en deportes de aventura, negocio, relajación o el 
boom de playas, y Casma les puede proporcionar muy buenas playas, escondidas 
pero muy bonitas, y en Casma puedes realizar camping, deportes de aventura, 
aquí puedes encontrar todo eso. 
E: la segunda pregunta es ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer 
las playas de Casma? 
 
H: Generalmente, están en el mundo del internet, cómo por ejemplo en YouTube, 
el municipio de Casma, también por ahí qué estuvo colgando algunos videos para 
incentivar el turismo y las personas y agencias también hacen lo suyo, pero creo 
que hace falta algo agresivo, cómo ir a Lima y buscar un stand qué sea de 
Casma, qué está durante todo el año. Difundir Casma en la capital es muy 
importante para nosotros, ya qué no le dan la importancia a Casma cómo la tiene 
Huarmey qué ya tiene una posición ganada, ósea difundir Casma de manera 
directa cosa distinto al mundo virtual ya que puede ocasionar dudas. 
Persuasión 
E: la tercera pregunta es ¿La web de la municipalidad logra transmitir información 
adecuada y actualizada sobre las playas de Casma?  
H: Realmente no, solo en algunas playas que son las conocidas, pero Casma 
tiene 24 playas y más de 400 sitios arqueológicos, además tiene lugares donde se 
exige ser visitado por ejemplo hay una zona que se llama Barrio Piura, donde se 
prepara el ceviche al estilo piurano, así como también la chicha piurana, pero no 
solo eso, los pobladores de la zona han logrado crear la chicha casmeña pero que 
lamentablemente no se difunde, han creado nuestra propia chicha casmeña y 
debería ser un producto turístico adicional. Te comento que yo he convertido en 
producto a la señora que vende marcianos de miel de abeja y algarrobina, 
estamos dentro de la ruta Sechín y paramos en el sector donde la señora los 
vende y explica el proceso de elaboración. 
E: Entonces a la municipalidad le falta difundir esos pequeños productos 
culturales 
H: De hecho que sí, pero lo que le falta realmente a la municipalidad es gente que 
esté involucrada de verdad en el turismo, a un periodista que haga ese trabaja no 
va a encontrar nada, y no vive lo que nosotros podríamos encontrar realizando 
ese trabajo. A veces le damos la responsabilidad a alguien que no conoce del 
tema para que este solucione un problema que no le corresponde o que no lo 
podría hacer bien y eso debería ser importante para la municipalidad, tenemos 24 
playas y solo se difunden dos de ellas y cada una de ellas tiene un segmento 
distinto de turistas, todo es cuestión de analizarlas y conocer como nosotros lo 
hacemos. La municipalidad tiene la obligación de invertir lo que el estado les 
 
proporciona para el turismo y no lo aprovechan, como dice el dicho “Dios le da 
barba a quien no tiene quijada” 
E: la cuarta pregunta es ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la 
llegada de los visitantes a las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su 
comportamiento? 
H: Lamentablemente es poca la difusión del turismo, entonces los turistas llegan a 
Casma sin conocer nada, entonces ellos llegan con dudas, es más a veces la 
publicidad ha sido incierta, las fotos no eran las verdaderas y cuando ellos vienen 
confunden y piensan que nosotros les estamos mintiendo, desisten en ir a los 
sitios y por eso considero que la publicidad que se está haciendo no es la 
adecuada, y con respecto a la municipalidad considero que le falta mucho para 
brindarla, porque el turista viene con una idea ya sea dada por fotografía o por 
otro medio, esa es la manera en que ellos se interesan en un lugar, y desean 
visitar lo mismo que ven en la publicidad. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones 
E: pregunta número 5, ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen 
estado de las playas de Casma? 
H: De las dos playas que promocionan si las cuidan, incluso les han puesto 
tachos de basura, además realizan campañas de limpieza a las playas y de esa 
manera la están tratando de proteger, pero recordemos que Casma no solo tiene 
dos playas, sino que son 24 y hay gente que camina alrededor de la playa y no 
solo basta con ir a un solo sitio, sino que hace falta recorrer un poco más para 
encontrar más atractivos. La municipalidad solo llega hasta donde hay acceso y 
considero que se debería concientizar no solamente al poblador Casmeño, 
porque a veces son ellos quienes ensucian las playas y los visitantes son los que 
cuidan, la conciencia turística es importante, se debería empezar por los colegios, 
lugareños para que cuiden lo que es de ellos y se pueden beneficiar de ello. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
H: Va a ser muy beneficiado debido a que de esta manera tendríamos la inclusión 
de playas que si se pueden visitar, además tendríamos una lista donde conste 
que las playas si existen y que va a tener datos reales, cosa que no sucede 
 
cuando lo encuentras en una lista de un operador, porque ya una base cierta, 
teniendo en cuenta que CANATUR es entidad que es muy reconocida y que vela 
por el turismo, se preocupa por los visitantes y por una playa que sea apta para 
ellos, eso es beneficioso por va a abrir los ojos a las personas y que conozcan la 
playa. 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
H: El turismo en Casma aún está rudimentaria, por lo tanto no se ve todavía algo 
así como una marca de pueblo o ciudad, como si lo tienen Cusco o Arequipa, 
entonces falta que exista esa unión entre población, operadores turísticos, como 
entidades del estado y gobiernos locales, para que Casma se vea como destino 
turístico, eso va a dar que comience a llegar más visitantes aquí. Si existiera todo 
eso, que Casma sea una marca sería muy importante nos daría la oportunidad 
dar a conocer lo que los casmeños producen en la agricultura, o el tema de agro 
exportación de alimentos que realizamos aquí (vino, productos del mar, uva, etc.) 
que podría servir si fuéramos una marca como ciudad. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
H: Las playas de Casma, llegar significa primero que encontramos playas 
vírgenes y eso es algo interesante porque el visitante está cansado de playas del 
sur o del norte, en cambio al ser playas vírgenes significa que pocos lo conocen y 
eso hace que lleguen a lugares inimaginables, por ejemplo tenemos la playa EL 
CAMPANARIO, que es una playa de arena y a lado podemos encontrar unos 
acantilados con unos paisajes lindísimos, puede llegar a PUNTA EL HUARO, 
donde se puede apreciar lobos, pingüinos, puede realizar un paseo en la isla 
Tortugas donde pueden haber playas en la misma isla o también van a poder 
disfrutar de la CUEVA DEL PIRATA. Entonces las playas de Casma, pueden 
inspirar al turista que van a llegar a playas de aguas cristalinas, playas 
desconocidas y que existen un paisaje extraordinario que existe entre las playas y 
el desierto. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
H: Bueno, existen varios tipos de eventos turísticos. Uno por ejemplo es 
sandboarding que consiste en bajar de las dunas con unas tablas especiales y 
que aquí lo practicamos en una inmensa duna que se llama Manchan, que está a 
5km de la ciudad, ese evento lo realizamos para las fiestas patronales, a veces en 
la semana turísticos, y no se tiene mucho tiempo para organizarlo, creo que 1 
mes previo se realiza. Otro evento es la semana turística que generalmente lo 
hacen en marzo, la organización puede ser entre un mes y medio o dos meses. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
H: Generalmente se aprovechan las festividades de Casma por ejemplo, en 
marzo es la semana turística desde el 17 hasta el 23, pero el 22 es el día central 
de esa semana y se celebra el nacimiento de Casma como ciudad. Luego para la 
fiesta patronal porque están incluidos los atractivos de Casma y se aprovecha las 
festividades. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
H: Solamente de hace de manera interna, pero también las redes sociales que 
son las que tienen mayor alcance y no se basta creo que debería ir hacia Lima, 
Huaraz, Chimbote,  
Marketing directo 
Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
H: es para brindar información a las visitas que llegan a Casma, lo bueno que 
tenemos es la caseta de información turística, que se brinda de manera eficiente y 
presenta una lista de operadores para los visitantes que lo requiera. En ese 
aspecto si hay una buena organización con la caseta de información turística. 
E: ¿Le parece suficiente una sola caseta turística? 
H: No, y además no debería de estar escondido en la plaza de armas sino en un 
lugar de mayor afluencia y no aquí en Casma yo lo haría en Carrizal que se 
encuentra a las afueras de Casma donde pasan todos los carros.  
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
 
H: Sí, a todos porque el modulo les da las opciones a los visitantes, la variedad de 
operadores que ellos pueden elegir de acuerdo a su expectativa. 
E: a su punto de vista como operador, ¿qué le falta al módulo? 
H: creo que lo más importante es la ubicación, y no solo deberíamos tener uno 
sino, dos o tres. Quizás el módulo ya no debería estar en Casma sino, estar en 
Lima, o en mall.  
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
H: Se presenta con veracidad, se muestra que las playas aquí en Casma son 
totalmente limpias porque no tenemos contaminación, no tenemos fábricas, 
nuestro desagüe nunca cae al mar, además las playas como la Gramita y 
Tortugas traen una gastronomía envidiable, solo que falta difusión a otras playas y 
abrir nuevos atractivos que las autoridades se den cuenta que no solo son dos 
playas que se debe difundir, sino un producto donde presente la variedad de 
playas que tenemos, los turistas no solo se quedarías por uno o dos días sino 


















Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnóstico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Alicia Rodríguez 
Profesión u ocupación: Recepcionista Hotel “El Faro” 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 02 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
A: Sí, de todas maneras. Los anuncios publicitarios son muy importantes porque 
realzan el nombre del hotel, en este caso, a las personas que ya lo han visitado y 
también dan a conocer a las personas que aún no han oído hablar el hotel. 
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
A: Bueno, la televisión y la radio es muy poco, pero se aprovecha la era del 
internet, nos beneficia el Facebook. 
Persuasión 
E: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma?  
A: Yo no lo he escuchado y no lo he visto y si no lo he escuchado y no lo he visto 
creo que no lo promocionan lo suficientemente, porque tú sabes que ahorita todos 
tenemos acceso al internet todos los días y por ahí se hubiera filtrado algún tipo 
de promoción o propaganda que haya soltado la municipalidad con respecto a las 
playas 
E: ¿y cuando vienen los turistas le comentan si han visto alguna promoción o 
video y esa es su razón de visita? 
A: no, lo que los turistas vienen ya con su libro que es como su guía y preguntas 
cosas puntuales como Tortugas, Chanquillo o Sechín, que son los lugares en los 
que están más interesados, ellos desconocen de la Gramita, de Pampa Colorada 
 
y de los demás sitios arqueológicos. Todo lo que visitan ellos son por 
recomendaciones no mucho por promociones o propagandas turísticas. 
E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
A: si es que se diera el caso, creo que sería bien importante a la publicidad que se 
da de conocer los lugares, los sitios, se da a conocer solo una parte y como que 
les da curiosidad de conocer más lugares. Algunos se quedan impresionados, 
siempre pasaban por Casma y no sabían que existían, bueno se quedan bien 
contentos con respecto al hotel. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones 
E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de Casma? 
A: Pues, la verdad que yo desconozco de eso porque que yo sepa uno va a la 
playa y los servicios higiénicos no están operativos, no he visto que haya cuidado 
en eso. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
A: Desconozco de ese tema, no te puedo brindar información. 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
A: Como propietaria de hotel, considero que las entidades del estado no nos 
apoyan, cada negocio sobresale por mérito propio, con respecto a las 
propagandas existe muy poca publicidad hacia sus playas o sitios arqueológico, 
pues menos serán por nosotros los prestadores de servicios. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
A: Es la imagen que vende la publicidad, como en Tortugas, la Gramita, hay 
turistas que preguntan mucho por ello y van. Tienen una imagen positiva. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
A: Yo creo que para que salga algo bien echo sería con bastante anticipación, 
dependiendo cuál es tu plan que es lo que vas a realizar, de acuerdo a eso te 
planteas un tiempo determinado, pueden ser 2 o 3 meses. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
A: Los turistas ya saben las fechas que hay eventos como en Año Nuevo, fiestas 
Patrias, Semana Santa, y ellos lo planifican. Son fechas de temporada alta por 
aquí. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
A: Bueno la verdad es que no veo mucho sobre eso, en alguna u otra página y 
además del uso de perifoneo y carteles que colocan  
Marketing Directo 
Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
A: Desde el punto de vista del hotel, mayormente aquí son personas que vienen a 
quedarse son trabajadores, los turistas vienen en épocas de verano y nosotros 
tenemos un periódico que es una manera de guiado para los turistas que 
desconocen los lugares en Casma. La caseta que se encuentra en la plaza de 
armas no nos ayuda mucho, me parece que siempre para vacía, desconozco de 
eso. 
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
A: Es importante hacer saber que allí existe un lugar que se brinda información, 
desconozco si ellos brindan el servicio de listado de operadores turísticos como 
nosotros. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 






Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnóstico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Katty Castro  
Profesión u ocupación: Asistente del Área de Turismo de la Municipalidad de 
Casma 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 03 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: Buenos días señorita Katty Castro, bueno mi primera pregunta es: ¿Cree que 
los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles visitantes? 
K: Buenos días chicas, sí, yo creo que, si ahora el visitante está más informado y 
recurre a las redes, a las páginas web para hacer cualquier tipo de compras, en 
temas turísticos, viajes, todo eso y cualquier persona o empresa que haga su 
publicidad a través de las redes o los medios, el internet mayormente va a 
conseguir un numero de compras o clientes, yo creo que si capta la atención del 
cliente, que es el turista en este caso. 
E: La segunda pregunta es: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a 
conocer las playas de Casma? 
K: Bueno las playas de Casma mayormente a través de las redes sociales, es 
muy poco las personas que tienen páginas web oficial por que demandan un 
costo, mayormente todo lo hacen a través de las redes sociales como el 
Facebook y se crean páginas en Facebook y a través de eso se promocionan las 
playas de Casma, la municipalidad en este caso a través de la página de 
Facebook que tenemos ahí se cuelgan algunas imágenes y las empresas de acá 
que son más agencias de viajes, los operadores turísticos lo hacen a través 
también de las redes sociales, como las páginas de Facebook,  a través de eso se 
promocionan las playas de Casma. 
E: ¿La municipalidad tiene una página especial para turismo o es en general? 
 
K: No, es una página general, esta como Municipalidad provincial de Casma y a 
través de ello se difunden todo tipo de información de todas las áreas y turismo 
también. 
E: Disculpe, usted hablo sobre agencias y operadores turísticos, mayormente 
¿dónde está en sí, esa caceta de información de esas agencias que prestan 
servicios? 
K: Acá son poquísimas, formalizadas solamente hay dos o tres nomas y después 
hay promotores turísticos que son a manera de guías, que no son oficiales, pero 
si son promotores de turismo, la información la pueden conseguir en la caceta de 
información turística, lo atiende la municipalidad y está ubicada frente a la plaza 
de armas. 
Persuasión 
E: La tercera pregunta: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información 
adecuada y actualizada sobre las playas de Casma? 
K: Bueno, como es gestión nueva, todas las gestiones son distintas, la gestión 
anterior sí promocionaba lo que es las playas en la web de la municipalidad, esta 
gestión recién estamos y también estamos promocionando a través de la web, del 
fanpage de la municipalidad a través de Facebook, sí hay tomas de las playas, no 
solamente playas sino otros sitios arqueológicos, naturales, sí hay información. 
E: La cuarta pregunta es: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la 
llegada de los visitantes a las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su 
comportamiento? 
K: Influye el mensaje, bueno mayormente hay que saber cómo hacer la publicidad 
y la promoción, textos que atraigan a visitantes, “playas más hermosas” o “Aquí 
encontramos la perla del pacifico” lo llaman algunos, hay mensajes que captan al 
visitante, ya ese tema lo hace el diseñador.  
E: Pero por ejemplo ¿la promoción actual tiene algún nombre? 
K: No, no tiene ningún nombre en especial simplemente son temas más 
generales, “visita Casma, por sus hermosas playas o por sus mansas olas o 
tranquilidad de sus aguas” 
E: ¿Y actualmente si influye para la llegada de visitantes? 
 
K: Si, ¿no? Al igual que en todos lados, mayormente son los mismos y los 
mensajes si influyen, sí llegan a influir en los visitantes para que ellos puedan 
visitarlas, los mensajes y las imágenes. 
E: ¿Y en su comportamiento por ejemplo de compra, de alojamiento? 
E: Se refiere cuando ellos vienen a visitar, ¿dónde se quedan o donde 
consumen? 
K: La mayoría de visitantes si se hospedan acá o en las playas, ahora Tortugas es 
el que tiene sus hospedajes. 
E: Acá donde más se hospedan es en las Puncianas y el Farol… 
K: Sí hablamos de turistas y visitantes nacionales, la mayoría viene de la ciudad 
de Lima, la mayoría opta por quedarse en hospedajes familiares y familiares 
tenemos pocos, están las Puncianas, El Farol, Kalhua, Sechín, que son los más 
concurridos y han sido los más concurridos en semana santa, como te digo son lo 
que el visitante busca a través de las redes. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones 
E: Quinta pregunta: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen 
estado de las playas de Casma? 
K: La municipalidad a través de esta área y áreas distintas de la municipalidad 
como gestión ambiental, área de parques y jardines, limpieza pública, cuidamos 
nuestras playas a través de campañas de sensibilización turística, talleres a los 
pobladores de cómo cuidar las playas, a través de campañas de limpieza, 
jornadas de limpieza que se hacen en conjunto con  los pobladores en las playas, 
programas de, la última vez que estuvimos en la playa, hicimos una serie de 
programas de sensibilización, cuidado de la playa a través de entregas  de 
material como bolsas, hacemos el tema de carteles, llevando un mensaje “cuida la 
playa” “no arrojes basura en la playas” o “cero plástico” lo que se hace en Sechin 
ahora” más que nada el tema de sensibilización trabajamos, estamos enfocados 
en sensibilización, en el tema del cuidado de las playas, de no depredar nuestras 
playas y mantenerla limpia es lo que más hacemos. 
E: ¿Esas jornadas se dan muy a menudo? 
K: Bueno, en los meses de verano se hacen seguido, dos o tres meses por mes, 
se hace en conjunto con la gerencia de servicios públicos, gestión ambiental 
 
también apoya, más se hacen en los meses de verano, en invierno se hará una 
visita mensual, en verano si es constante, tenemos dos playas principales acá 
una es Tortugas y la otra la Gramita, nosotros mayormente nos ocupamos de la 
Gramita porque pertenece a la jurisdicción de la provincia de Casma y Tortugas 
su jurisdicción es la municipalidad distrital de comandante Noé, pero al igual que 
ellos le corresponde el tema de la limpieza nosotros también apoyamos, hemos 
estado apoyando en el tema de la limpieza, en el tema de maquinaria para el 
acceso a la playa, en los desmontes. No nos desligamos de Tortugas, más es a la 
Gramita, pero con Tortugas también apoyamos en promoción. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
K: Bueno nos beneficia mucho porque ahora el visitante o el turista que viene está 
más informado y si estamos dentro del listado de la Cámara Nacional de 
Comercio, es obvio que vamos a tener más afluencia turística, más promoción 
hacia nuestras playas, hay un beneficio positivo, no para nosotros sino para las 
comunidades o poblaciones que se encuentran dentro de nuestras playas, que 
son los principales beneficiarios, así se benefician los que venden alimentos y 
bebidas, algún kiosco, hasta el transportista, entonces sí hay un beneficio 
positivo. 
E: ¿Para este listado CANATUR se comunica con ustedes? 
K: Mayormente nosotros con CANATUR como es privado, no es una institución 
pública como nosotros, entonces la información me imagino que se la da la 
DIRCETUR o Promperu o Mincetur, nosotros cualquier tipo de información la 
damos a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo que la 
sede está en Chimbote o en Huaraz, nosotros damos cualquier tipo de 
información a través de ellos o Promperu, pero sí CANATUR tiene esa 
información es porque lo ha sacado de MINCETUR o Promperu, directamente 
nosotros no trabajamos con CANATUR. 
E: Entonces ustedes están más ligados a PromPeru, por así decirlo. 
K: Claro porque son entidades estatales, entonces nosotros trabajamos 
mayormente con ellos, pero con las asociaciones privadas también podemos dar 
información. 
 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
K: Ahora la Cámara de Turismo de Casma no está activa, la presidenta falleció 
hace un par de años, la señora Giuliana Melendez propietaria de las Puncianas, 
entonces estamos haciendo reuniones para volver a activar la Cámara, pero el 
área competente de la municipalidad en el tema turismo es esta Subgerencia de 
Comercio y Turismo. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
K: Ahorita lo que proyectamos a través de nuestras playas es más que nada, las 
playas limpias, las playas saludables. 
E: Sería una imagen positiva… 
K: Claro, las playas limpias, estamos trabajando bastante con el cuidado al medio 
ambiente, nuestra proyección ahora son playas saludables, poder disfrutar de una 
playa limpia, siempre anteponemos el cuidado al medio ambiente. La playa de por 
sí sola vende, pero el enfoque de imagen lo hacemos más a través del cuidado al 
medio ambiente. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
K: El tiempo previo acá, como es todo rápido será de dos meses, tres meses, 
pero debería ser con más anticipación, porque genera de verdad bastante trabajo, 
es tema de organización. Hemos tenido eventos en playas que lo hemos hecho 
en un mes, menos de u un mes, por el tema de gestión nueva, no es de una 
gestión pasada, hemos ingresado en enero y en febrero ya teníamos Gramita 
Fest, en marzo el tema de Tortugas Fest, estamos hablando de un mes, a algo 
más, hemos hecho actividades hasta en menos de un mes, es correr, pero lo ideal 
es hacerlo con mucho más tiempo de anticipación, tres meses, medio año, seis 
meses, para organizar y promover los eventos. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
 
K: Bueno el tema de fechas lo vemos cuando hacemos las comisiones, por 
ejemplo, en las playas ya son fechas definidas, Gramita Fest está bajo ordenanza 
y está destinada para que se haga los últimos domingos de febrero, Tortugas Fest 
es un tema de recién de este año, entonces las fechas están aún por modificarse. 
Tortugas Fest está por hacerse el próximo otro año, pero con más tiempo de 
preparación y ver una fecha que se propicia, una fecha que tenga más gente pata 
terminar el verano. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
K: Bueno mayormente se hacen a través de las redes sociales, a través de la 
página de la municipalidad provincial de Casma o a través de la dirección regional 
de Casma, si hablamos de medios radiales también, se utiliza radio local, también 
a veces regional, también canales locales. 
Marketing Directo 
Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
K: Desempeña básicamente el tema de informar, asesorar al visitante que viene, 
brindarle toda la información ya sea impresa o verbal de los lugares que hay acá 
en Casma, servicios que puede encontrar acá en cuanto a hoteles, restaurantes, 
todos formalmente constituidas, accesos a los sitios arqueológicos, a las playas, 
lo que ofrece cada lugar, que es lo que hay, más que nada un tema de orientar al 
visitante. 
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
K: Claro, el módulo sí beneficia, porque damos información de ellos, el modulo 
está abierto para cualquier tipo de empresa del sector turismo, ellos dejan su 
información ahí, con su publicidad y más cosas y lo hace de manera gratuita, la 
municipalidad no hace ningún tipo de cobro por promocionar, siempre y cuando la 
empresa este legalmente constituida y formalizada. Siempre y cuando cumpla los 
requisitos, vemos temas de demandas, denuncias ante INDECOPI, no vamos a 
dar información al turista de una empresa que ni siquiera cuenta con licencia, las 
medidas de seguridad, hacemos la búsqueda de la empresa, si cuenta con ruc, 
con licencia, seguridad, si están registradas en la DIRCETUR. 
 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash?                                                                                                                                                                                                                                             
K: El tema de las ferias fuera, se han hecho en la gestión pasada, ahora en esta 
gestión hasta ahora no se ha hecho, pero es una ventana para mostrar al público 
con lo que contamos entonces de cierta forma estimula bastante al visitante, al 
próximo viajero. Hemos hecho exposiciones fotográficas en Lima, hemos 
participado en workshops en Lima también como municipalidad y también 
restaurantes de servicios turísticos que nos han acompañado, hoteles como las 
Puncianas, agencias de viajes como Chankillo tours, Akela tours, promocionando 
sus paquetes turísticos, de cierta manera despertamos el interés del público. La 
municipalidad invita siempre a las empresas prestadoras de servicios turísticos 
porque son ellos los que se benefician, la municipalidad lo único que hace es 
promocionar, atraer más visitantes, pero nosotros no nos beneficiamos, 
beneficiamos a la población, eso es lo que queremos que la población se 
beneficie con el tema del turismo.  
E: Y prestadores que sean de gastronomía… 
K: Muy poco, mayormente son agencias de viajes y hoteles, el tema de 
restaurantes no da mucha información.  
E: ¿Y esos eventos por quien son organizados? 
K: Mayormente los eventos que nos invitan son organizados por el mismo 
MINCETUR ellos lo organizan, las ferias todo eso, a veces son por los privados 












Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnóstico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Fran Chero 
Profesión u ocupación: Encargado del Módulo de información turística de Casma 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 04 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: Buenos días joven Fran Chero, primera pregunta: ¿Cree que los anuncios 
publicitarios captan la atención de los posibles visitantes? 
F: En cuanto aquí en Casma, los anuncios aquí en Casma lo que más que todo lo 
promocionan son los fanpage, son los más que todos los operadores turísticos, 
aquí trabajamos con, bueno no trabajamos directamente pero los que se 
encargan de promocionarse son las mismas agencias de viajes y lo que es los 
guías turísticos, usan maso menos las redes sociales, pero vemos que la 
captación de turistas no es mucho en cuanto a publicidad de que les falta un poco 
más de intensidad, porque muchas veces solamente el que genera publicidad 
valga la redundancia tenemos solamente tres personas que hacen eso en el 
turismo que es dos guías y una agencia de viajes y de las tres personas , dos o 
una hacen la publicidad y lo que vemos es que a veces las personas vienen por 
aquí es por ruta o a veces han visto folletos o a veces reportajes que hacen a 
nivel nacional o a veces están con un guía turístico y es lo que llegan, ósea son 
más que todo la minoría que llega por publicidad no es muy infundada de acuerdo 
a publicidad en cuanto al turismo. 
E. ¿Y si no es por publicidad, por qué vienen? 
F. Muchas veces vienen por ruta hacia Huarmey y se dan la casualidad de que 
hay playas en Casma y a veces la gran mayoría que incluso yo las registro acá es 
por ruta o recomendación de familia. Hay algunas personas lo ven por internet, 
por ¿Y tú que planes? Ahí está Casma, lo ven y vienen, muchas veces las 
 
personas me dicen que vienen por aquí porque aquí en Casma hay sol todo el 
año, varias veces las personas me han dicho que buscan "ciudad en Perú donde 
hay sol todo el año" a veces les rebotan muchas ciudades y por esa forma directa 
que buscan sale Casma, lo buscan ven lo que tiene y vienen, más que todo 
básicamente es eso. Ellos mismos se informan, indagan en lo que ellos quieren, 
lo que quieren conocer y más que todo visitar. 
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
F: Básicamente lo que nosotros hacemos aquí son trípticos y a veces tenemos 
banners de publicidad, como ven afuera de la infraestructura de información, hay 
imágenes de nuestro recursos tanto como balnearios y como arqueología, y 
básicamente lo que nosotros damos a los turista que vienen aquí es la 
información en trípticos tanto como de balnearios que le hacemos llegar, el 
kilometraje, que playas encuentran, que tipo de servicio pueden encontrar en 
cuanto a restaurantes o más que todo bien por infraestructura, con qué servicios 
cuenta, como también le decimos que peligros hay, a través del tríptico es más 
que todo lo que nosotros damos a conocer el balneario de Casma. 
E. Entonces, ¿si los visitantes quieren ver anuncios siempre es directamente acá 
o en la ciudad habrá?  
F. En la ciudad no hay mucho, lo que le falta a Casma es la identidad, muchas 
veces los turistas que vienen por acá preguntaban a los transeúntes, o a los 
mismos pobladores que playas, la identificación sí está de la playa Tortugas pero 
básicamente solo le dan el nombre más no como llegar, antes de comenzar la 
implementación de todo esto, porque  recién se ha implementado, porque antes ni 
se veía que decía información turística porque por el sol estaba todo deteriorado, 
ahora básicamente si vienen aquí es porque a veces indirectamente se topan, no 
es como que digamos que hay una página que los promociona directamente, la 
página de la municipalidad si promociona las playas, los turistas vienen y les 
decimos que entren al fan page de la municipalidad que ahí va a encontrar todo 
tipo de información acerca del turismo o a la vez le damos la información en unas 
tarjetas y a veces muchas de esas contienen publicidad, ellos ingresan y lo que 
hacen es ver ya directamente por ellos mismos.  
Persuasión 
 
E: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma? 
F: Básicamente sí, hubo una controversia porque Chimbote estaba 
promocionando Tortugas como su playa y lo que la municipalidad hizo fue hacer 
un vídeo publicitario dando a entender que pertenece a Casma, también la 
publicidad no es muy variopinta que digamos, hay festivales que se hacen en la 
playa, este año hemos tenido la Gramita Fest donde hemos promocionado tanto 
la playa como recurso, y las Aldas también es un atractivo, es un centro 
arqueológico, y lo que hace la municipalidad, en su fanpage es promocionar la 
playa tanto como en los tiempos de verano donde hay más llegada de turistas 
aquí en Casma, hacemos campañas de limpieza y la municipalidad les da 
publicidad para que vean los turistas que las playas están aptas para ellos. Es 
una de las maneras que la municipalidad hace para que los turistas tengan la 
seguridad de encontrar una playa limpia y que es lo que van a encontrar. 
Básicamente sí, informan todo. 
E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
F: Básicamente cuando ellos vienen aquí la información que buscan es sí está 
apta o no para bañistas. Nosotros lo que le inculcamos a ellos es que dejen la 
playa como la han encontrado, las playas limpias. Es positiva, porque a través de 
esos programas, hubo un programa aquí que se llamaba "Peruanos camiseta" le 
otorgamos una bolsita que dentro de ella tenía una bolsa para que puedan 
recoger los residuos que dejaban para que dejen las playas limpias, Eso es 
básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo. 
E: ¿Iban ustedes mismos a las playas? 
F: Sí, esa campaña la hemos tenido en semana santa hemos trabajado los días 
de feriado hemos hecho concientizar a las personas que dejen la playa como la 
han encontrado porque Freddy o ella nosotros hacemos limpieza para que ellos 
encuentren en óptimas condiciones Iván decir que la playa la han encontrado 
ningún porque hay contenedores de basura en varios puntos como en la playa y 
La Gramita y en Tortugas que son las playas que cómo se pueden saber son las 
que más se promocionan aquí ya que el acceso a las playas es viable, es 
asfaltado, en cambio las otras playas que son vírgenes no son tan accesibles o 
 
necesitas una persona para que puedas llegar no la hacemos pero si nos 
preguntan porque muchas veces las personas vienen y nos dicen queremos 
conocer esa playa, le decimos básicamente cómo llegar, venir en una cuatro por 
cuatro, una doble tracción o contar con una agencia de viaje o un guía turístico 
para que puedan llegar y no le pueda pasar algo en cuanto al camino que van a 
tomar para la playa, básicamente es lo que nosotros les informamos sobre la 
situación de cada una de las playas. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones 
E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de   Casma? 
F: Eso es básicamente las campañas de limpieza o esencia mostrarlas en donde 
concientización hacia las personas tanto como los pobladores porque muchas 
veces los turistas no son los que ensucian porque hay temporadas altas y 
temporadas bajas pero más que todos es la misma población que sea consciente 
de que la playa es un medio de ellos también de sus recursos para que puedan 
subsistir y nosotros hacemos que lo mantengan limpio que me siento Segura que 
no echen plástico que si ven alguna persona explicarle Dónde están los residuos 
también hacemos campaña de limpieza hemos llevado contenedores 
básicamente es concientizar a las personas que tienen que dejar sus playas 
limpias. 
E: De las dos playas cual ha tenido más visitantes en semana santa o cuál es la 
más la más visitada 
F: La Gramita, básicamente porque la gramita se presta para acampar, ya que a 
veces hay personas que buscan para acampar más que todo no un lugar vacío 
sino uno no tan concurrido, más tranquilo y lo que pasa es que como Tortugas 
tiene una estructura como servicios de agua y luz no se presta mucho porque se 
sabe que Tortugas está lleno de piedras, básicamente es eso y no se puede 
acampar, en cambio en la Granita básicamente es un mar con arena y todo su 
litoral es pura arena y más amplia para acampar, es un poco más desértica, no al 
estilo de no poder hacer nada sino que es más tranquilo, esa playa los turistas 
van más que todo por la armonía, es la más visitada en cuanto a Semana Santa. 
 
E: Estas campañas que usted menciona ¿Cómo se den a conocer en tanto 
pobladores o prestadores de servicio? 
F: Básicamente las campañas de limpieza nosotros la hacemos como 
trabajadores en nuestra área somos tres y lo que pasa es que esas campañas la 
hacemos como que calendario a veces la hacemos una o dos veces por mes y lo 
que hacemos Es programar No si nosotros propiamente nosotros mismos 
hacemos la programación a veces hacemos un día de semana o un fin de 
semana y a veces con el equipo de la municipalidad, qué es áreas verdes, que 
son un promedio de 15 personas entonces somos 18 todo ese tipo de personas 
vamos directamente a hacer la limpieza es justamente la municipalidad Qué 
hacen las campañas O sea no hay empresa privada nadie nosotros como 
trabajadores y por nuestra propia voluntad hacemos estas campañas de limpieza. 
E: ¿Y esas campañas a los mismos pobladores son a los que encuentran o se 
reúnen en algún punto? 
F: Básicamente nosotros como trabajadores de la Municipalidad nos entramos en 
un punto donde servicios públicos que ese lugar donde partimos hacia la playa 
pero a veces Lamentablemente nos encontramos que con los mismos pobladores 
no nos ayudan somos nosotros mismos los que hacemos la limpieza como ya ven 
que nosotros mismos la hacemos no hay la voluntad de ellos nosotros vamos a la 
limpieza a las 5 de la mañana porque si vemos a las 9:00 o 10:00 el son los más 
nos vamos a las 5:00 de la mañana y llega el Volvo el carro recolector de basura y 
nosotros vamos juntando y ellos lo recogen no es que dejamos la basura y nos 
vamos nosotros esperamos a que lo lleven y dejamos la playa limpia y como ellos 
ya ven que somos cantidad los mismos pobladores no nos ayudan en caso 
cuando fue en Tortugas hicimos una o dos veces campaña, que una o algunas 
personas nos ayudaron.  
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas    del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
F: Es el reconocimiento tanto de nosotros como provincia, a veces muchas veces 
uno no conoce muchas veces la ciudad en sí, pero en cuanto al litoral y recursos 
naturales como es playas ya se hace conocida la misma ciudad y se dan la 
sorpresa que muchas personas que vienen aquí por Tortugas básicamente es 
más incluida, la playa Tortugas porque es la más conocida porque vemos que la 
 
población de Tortugas hay personas que son de Chimbote, Trujillo, Lima y a 
veces hacerla incluida, nos hace más conocidos tanto como balneario a como 
provincia y así que la llegada de turistas sea mayor y nosotros podemos 
aprovechar tanto o directamente ese recurso que es la playa y promocionar 
también la arqueología qué es mundialmente reconocida a nivel nacional, como 
mundial y mostrar nuestras playas a nivel mundial cómo es la Gramita, 
Campanario, Las Mellizas, Punta el Huaro es una oportunidad para promocionar o 
dar a conocer nuestras playas y nuestros recursos arqueológicos de aquí en 
Casma.  
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
F: Nosotros trabajamos directamente como se sabe con la municipalidad.  
Nosotros no ofrecemos paquetes turísticos no ofrecemos guiados.  nosotros como 
una marca es más que todo darles a conocer que en la llegada de turistas va 
haber una recepción aquí en casa esa es nuestra marca saber que el turista que 
viene acá más va a tener un punto de encuentro un punto donde va a encontrar 
las soluciones que se presentan como el lugar o llegar al sitio nosotros como 
municipalidad nuestra marca es informar al turista porque muchas veces como es 
una provincia no es una entidad privada pública y a veces nos ven y sean con la 
sorpresa de que no sabía que existía eso decían que es la primera vez y a veces 
nos felicitan Por qué muchas ciudades no hay no hay una oficina de información 
turística y lo que hace Es que le digamos a las personas que quieren conocer 
porque muchas veces se nos llevan informaciones por cantidad , nos piden 5 -10 
para llevárselas a otros lugares. Nosotros le decimos y cada vez que venga algún 
familiar de ellos, que sepa que nosotros vamos a estar aquí porque a veces creo 
que tiene un Por eso tiene un costo nosotros decimos que acá no tenemos ningún 
tipo de costo entonces nuestra marca es informar al turista para que llegue tu 
propio lugar que quiere ir y conozca y más que todo satisfacer la información que 
le podemos dar ya de acuerdo a ello aparte yo nos piden paquetes ya le damos la 
información de los agentes de viajes que nos deja y les brindamos y ellos ya 
escogen, llaman al qué le parece más cómodo accesible y ya pueden acceder a 
ellos 
 
E: En todo caso cuando llegan es donde se informan más, pero en caso de que 
no, ¿Como hace la municipalidad o ustedes quieren proyectar más allá de sólo los 
que llegan sino para que lleguen? 
F: Para que lleguen hacen spots publicitarios hay fechas que hemos tenido 
eventos hechos como el festival de las frutas la Gramita Fest, hemos tenido 
Tortugas Fest.  
E: ¿A través de qué medios han sido promocionados esos eventos? 
F: A través del fan page de la municipalidad, radio y televisión local. Es la manera 
de proyectar a promocionar todo lo que tenemos aquí en Casma porque eso 
hacen unos spots publicitarios la municipalidad Sube los vídeos nosotros 
empezamos a compartirlos se hace viral y muchas veces las personas se hacen 
con la sorpresa porque todas las actividades se han hecho gratis la movilidad de 
aquí han sido gratis no tenía ningún costo los guiados tampoco ningún costo. Las 
vidas que se promocionan y más que todo es para que la población participe esas 
publicidades las encuentran pegadas y lo que hacen es verlos nos preguntan 
Nosotros le damos la información se quedan y van. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
F: Bueno primero es la salubridad, es lo primordial que nosotros damos porque 
como ustedes saben hay una página que da a conocer qué playas están 
saludables y que otras no, las únicas en este litoral era Tuquillo y Tortugas porque 
los turistas vienen con esa condición, tiene más conocimiento y optan por ir a 
Tortugas nada más. 
E: Ustedes buscan que se proyecte una imagen positiva de que sea saludable 
F: Lo que pasa es que nosotros siempre le decimos la verdad no queremos 
mentirles porque muchas veces tenemos que decirle a la realidad y lo que 
tenemos.  en tortuga siempre le decimos que a comparación de la gramita tiene 
bastantes servicios tiene hoteles y restaurantes, tiene snack-bars todo eso hasta 
discotecas una que se llama arena en cambio lo que no tiene La Gramita bueno 
recién este año lo que le hagas la gestión ha hecho es poner paneles solares en 
restaurantes más que todos son huariques. Básicamente eso es, decirle siempre 
la verdad y las condiciones que tiene cada playa, que vea que la información ha 
 
sido realidad porque muchas veces no le podemos pintar muchas cosas porque el 
turista va con una ilusión y si no es la realidad va a encontrar nada, no le 
sumamos ni le restamos, le decimos lo que pueden encontrar 
E: Y eso también separa los tipos de turistas seguramente alguno le gusta con un 
poco más en infraestructura y otros un lugar más tranquilo 
 F: Claro sí básicamente sí algunos turistas dicen no, pero tortugas no porque hay 
muchas piedras, Otros nos dicen eso yo ya hice todos elegimos la opción de que 
haya estado flaca Entonces le preguntamos si sabe cómo llegar o si tenemos vida 
propia le damos el kilometraje la distancia. 
Eventos y actividades turísticas  
Ferias 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
F: Este año como recién ha entrado una gestión nueva y con Lagrimita vez hemos 
tenido un mes de anticipación Cómo se ve toda la proyección que había por ahí 
playa castillo de arena mix gramita guiado y todas esas actividades próximamente 
hemos tenido un mes de preparación por ejemplo el festival de la fruta que así de 
23 de marzo hemos tenido cerca de un mes para esas actividades pero ya el otro 
año vamos a comenzarlo no es dinero sino Diciembre o un mes o dos meses llega 
la actividad para que no nos pase que improvisemos básicamente este año si ha 
sido un mes un mes y medio para organizarnos. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
F:  Primero se llama a una sesión de concejo con el alcalde, la gerente y la 
sugerente y su asistente son las personas que van directamente con el alcalde, 
hacen el trasfondo de las actividades, pactan las actividades que son, pueden 
tener un día o dos días por ejemplo la Gramita fest y el festival de la fruta han 
tenido un día nada más, ellos mismos hacen directamente su plan de trabajo y de 
acuerdo a la programación que tienen las actividades que tienen ya la duración es 
tanto de días o de horas. 
E: ¿Pero hay eventos que cada año tienen que ser una fecha o pueden variar? 
F: En este año lo que pasó es que tenía una semana turística en el mes de marzo 
que no la hemos tenido porque era una fecha simbólica y una toma de decisiones 
para poder hacerlo y no tocarlo porque a veces las personas piensan que la 
 
semana turística sólo es Miss turismo o bailes sociales y lo que se ha tratado de 
hacer no ha sido eso sino una actividad productiva y el ingeniero Fernando nos 
llamó a conversación a todos y como somos seis en nuestra gerencia y nos dimos 
con la idea de hacer el festival de la fruta son actividades que se programan, cosa 
que la semana turística Será en julio justo con una actividad religiosa que va a 
tener actividades turísticas y la duración va a ser tres a cuatro días donde sí va 
haber baile sociales y el costo va a ser totalmente gratuito Para que no haya 
restricción o se pueda restringir a las personas que hagan todas las actividades, 
para todo el público. Hay actividades que a veces nos Proponen hacer cómo fue 
el vía crucis son actividades que en el momento se aparecen que nos 
programamos ni de un solo día para que no se vea de improviso y nosotros lo 
programamos, pero hay algunas actividades que si están en fecha calendario que 
sí o sí tienen fecha y mes en el que se van a realizar. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
F: Muchas veces las personas nos preguntan y que va a haber durante el año 
nosotros le decimos que entren a la página de la municipalidad porque es ahí 
donde se promocionan todos los eventos turísticos y los eventos que hay en  
Casma,  aquí la televisión muchas veces es local no hay más y Cómo ven en 
otros lados tienen por ejemplo que sólo tenemos dos canales de cable ellos 
también lo promocionan pero a nivel local muchas veces los turistas no tienen esa 
radio nivel local,   básicamente nosotros le decimos que en la página de la 
municipalidad de Facebook que es una información directa a tener que esperar la 
programación de una radio o televisión. Básicamente es lo que nosotros le 
decimos para que el turista nacional como extranjero pueda conocer las 
actividades. 
 E2: ¿Y estos eventos cuando se postean en Facebook son anticipados, para que 
el turista programa un viaje acá? 
F: Sí, primero se lanzan lo que es las imágenes en una semana o dos semanas 
antes no es un mes antes pero como les dije que la gestión nueva eso ya queda 
en la página de la municipalidad ya el otro año lo que se hace sólo es un 
recordatorio de lo que se puede hacer más que todo el turista tiene la noción de 
qué fecha es y a veces se vende entrar a la página informe previamente a la 




E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
F: El papel que nosotros desempeñamos es como su mismo nombre es informada 
el turista es recepción al turista muchas veces cuando el turista llega acá a la 
ciudad Si no existiera eso básicamente es perverso porque preguntan a un 
transeúnte que me puede hacer un hígado y ellos no van a saber básicamente la 
visión la meta esta oficina de información es recepcionar al turista y poderle 
informar y todo eso que venga aquí no pase sin conocerlos básicamente es eso 
es informar darles a conocer darle todas las opciones que puedan hacer porque 
muchas veces preguntan qué sentiste o varias actividades, hay agencias de 
viajes, que hacen buceos, guiados, full days, motos acuáticas paseos en bote, 
todas estas actividades nosotros le decimos para el turista no solamente hay 
playa y arqueologías sino también deportes y Aventura. 
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
F:Sí,  Música triste si les da un aprovechamiento nosotros no tenemos prioridad a 
uno solo nosotros de los tres operadores la agencia de viajes hace el atún el 
señor Víctor y el profesor Herbert, nosotros le damos las opciones y vienen 
escogen a veces cuando deciden que hacer nosotros mismos los llamamos,  
Directamente ellos vienen al entre los turistas y se los llevan y es una manera de 
generar ingresos porque también desordena concuerdan Dónde nos vamos a 
tomar algo y también le brindamos las opciones del restaurante ellos la toma de 
esa manera no sólo se benefician los operadores sino también los restaurantes 
los hoteles a las movilidades de movilidades hay un ingreso indirectamente no 
solamente los operadores sino también a los negociantes de la población. 
Nosotros no cobramos porcentajes, ellos vienen por sus turistas y nada más, es la 
municipalidad la que les da indirectamente un ingreso. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
F: Cuando hay conferencias o exposiciones de recursos lo que llevan son 
sesiones fotográficas o imágenes audiovisuales también trípticos, lo que yo veía 
eran la exposición de imágenes de todas las playas y la arqueología, dan 
 
información audiovisual y también ubicación, etc.  Influye mucho porque nuestras 
































Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018. 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Greig Bartolomé Regalado 
Profesión u ocupación: Prestadora de servicio (comerciante) 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 05 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
G: Si actualmente se ha visto mediante carteles, transmisión de radio, medio 
televisivo a la cual me parece una forma atractiva de llamar la atención al turista 
y/o visitantes, Ya que captamos y logra visualizar en los medios que son   las 
redes sociales.  
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
G: Totalmente como le acabo de mencionar hacen también mediante banner   
propaganda por motos por otro lado hacia un medio de un canal que presta sus 
servicios donde es transmitido por los ciudadanos de Casma y otros medios para 
los visitantes fuera del destino son las páginas web en general a la cual se 
informa y llegan a visitar. 
Persuasión 
E: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma? 
G: Bueno no mucho la municipalidad se enfoca más en la ciudad de Casma es 
muy pocas que ven por nuestras playas hermosas, que tiene sus aguas cristalinas 
y cálidas. Y eso que también hay otras playas dentro de sus alrededores que no 
son tan conocidas pero que no son muy difundidas.  
E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
 
G: En cuanto el mensaje que se da a los turistas es para atraer más visitantes y 
así ellos se sientan bien a la hora de que conozca del lugar y se vallan 
complacientes y que puedan también comentar a sus otros compañeros con la 
experiencia que han vivido, ya que también ha muchos turistas que vienen a 
visitar no saben a la cual nosotros como ciudadanos podemos ser sus guiadores 
porque muchas veces ellos llegan a desconocer del lugar. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones  
E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de Casma? 
G: Bueno pasan por los carros recolectores también realizas campañas 
ambientales, pero en vista que la municipalidad no se dirige mucho con respecto 
a la limpieza de las playas si lo hace solo se enfoca más en sus dos playas que 
están inventariadas a la cual son promocionadas pero que también cuentan con 
playas vírgenes que no están en el registro, y no le dan de mucha importancia. 
Además, no solo deben dar prioridad a dos más bien deben recorrer a más 
atractivos. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
G: Bueno esto nos puede beneficiar a que haiga más incremento en sus ingresos 
de sus playas, especificando puntos detallados. Además, Canatur en su identidad 
es muy conocida porque nos apoya a llevar a incentivar el turismo y hace que 
tenga el gusto de conocerlo. 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
G: Es un rol principal porque se mantiene en un orden en las tareas realizadas por 
ellos donde también se ponen con la mano de los operadores de servicios al 
contar con sus servicios, tanto hacia las entidades son las que hacen que Casma 
sea reflejado más como un destino donde así los turistas o visitantes puedan 
llegar y ver que la ciudadela cuenta con un campo de agricultura a la cual sea 
elegido como una marca dentro del puesto. 
Imagen  
 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
G: ahora en cuanto su imagen no esta tan vista porque los mismos pobladores se 
han encargado de ser ellos mismo no cuidar de sus playas y no protegerlas, por 
otro lado esta sus playas que no están siendo difundidas que son las playas 
vírgenes y eso hacen que no incentiven más de sus diferente playas a los turistas 
a que la visiten. 
 
Eventos y actividades turísticas  
Ferias 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
G: Bueno el tiempo varía hay momentos en la que se anuncia tres meses antes, 
en sí es un aproximado o en un tiempo exacto. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
G: Bueno primero se inició en el mes de verano y otro en el de marzo o julio 
donde se empieza con las actividades de la semana turística y la fiesta de la 
ciudad de Casma a la cual durar máximo a cuatro días para disfrutar de sus 
costumbres. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
G: Como te digo hacen afiches pasan por televisión pues esa es la manera en la 
que se informa, pero también hay otro motivo de medio que son mediante los 
medios de las redes sociales o por los mismo de los pobladores también. 
 
Marketing directo 
 Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
G: Bueno cuando uno no conoce bien de lugar yo me dirijo a la caseta de 
información donde te brinda de folletos o también te informa de cómo hacer unos 
tours dentro de Casma y llegar a conocer de sus playas y entre otras cosas que 
presta. 
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
 
G: Claro porque asimismo te hablan de lugar a la cual también es un tema de 
ellos y así puedan aprovechar y sacar un medio de ganancia en sus servicios. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
G: Bueno cuanto escuchan hablar de las playas de Casma y donde está 
haciéndose más conocida a que llega ser un beneficio, así nosotros como 
ciudadanos porque podemos ver antes diferente provincia presentar un producto 































Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Víctor  
Profesión u ocupación: Comerciante y Guía de turismo 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 06 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
V: Por supuesto que sí y más aún en Casma cuando tengamos la vía evitamiento, 
la gente no va pasar por Casma. Entonces si no tiene pensado venir a Casma, 
sino que está de paso a otro lugar los anuncios publicitarios en la panamericana 
nos van a servir mucho. 
E: Sí, porque nos han dicho que muchos de los visitantes solo vienen de paso, 
cuando están acá recién se enteran de lo que hay. 
V: Así es algunos vienen directamente a Casma porque bueno escucharon algo o 
porque alguien le dijo, porque está cerca a Lima y acá recién se enteran que 
tenemos Chanquillo, que están las Aldas, la Gramita, etc., etc. 
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma?  
V: En realidad la publicidad es mucho más amplia, ahora se usa mucho el 
internet, a través de las municipalidades, las agencias de viajes, operadores, 
hoteles que hacen su publicidad. A través de videos informativos de algunas 
visitas que llegan. O también de los fam trip o los press tour son para atraer gente 
a conocer periodistas o gente de que está vinculada al turismo y bueno el resto ya 
es la publicidad de cada persona, de cada institución, de cada organización. 
E: ¿De lo que dice los press tour se ha hecho? 
 V: Sí se han hecho varios, organizados por el gobierno regional, organizado por 
la municipalidad principalmente. 
Persuasión 
 
E: ¿la web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma 
 Lo que pasa es que tenemos solamente dos playas que se visitan, que tienen 
mayor cantidad de visitas que es Tortugas y La Gramita, sobre esas dos playas 
hay información en la web de la municipalidad, pero hay muchas playas que no se 
promocionan porque bueno no hay acceso, son playas vírgenes, no hay servicio, 
pero como playas vírgenes sí, en parte sí está contribuyendo la municipalidad. 
E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
V: Por ejemplo, han venido varios periodistas dedicados a promocionar turismo. 
Cuando ha venido por ejemplo Manuel Castillo o han venido otros medios de 
comunicación, ellos al publicar esas visitas promocionan. Quienes apoyan son la 
cámara de turismo, aunque no está muy activa últimamente, apoya la 
municipalidad, apoyan unos operadores. 
E:  Y debido al impacto que causan esas promociones, también beneficia directa 
o indirectamente apoya a varios negocios. 
V:  Directamente a los que están vinculados al turismo e indirectamente a toda la 
población porque es un dinero que circula y ayuda a mejorar la economía. 
Relaciones Públicas 
Construcción de relaciones 
E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de Casma? 
V: En realidad se hace desde hace un tiempo atrás, unos 30 años,  pero antes se 
hacían como una especie un algo simbólico como para dar el ejemplo,  una vez 
durante la temporada de playas Pero ha ido mejorando,   Este año durante el 
verano siento una jornada de playas tanto en tortugas como en la gramita también 
se han mejorado los accesos,  algunas zonas,  sombras en la zona de 
estacionamientos y en tortugas Cómo tienen más infraestructura y hay varios 
negocios,  ahí no se ha hecho mucho más en la gramita. 
V: Antes de empezar el verano que es una fecha clásica, antes de Navidad se 
hace una primera jornada de limpieza, después cuando van a ver unos eventos 
como para la Gramita Fest en enero, ahí hubo varias jornadas de limpieza luego 
Tortugas fest y antes de semana santa también hubo un trabajo previo.  
 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: ¿Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
V: Canatur no tiene ninguna incidencia en caso de existir una cámara de turismo 
falleció la presidenta y quedó en nada, cuando estaba activa la cámara de 
comercio siempre había coordinaciones y se daban charlas Y si había alguna 
actividad ayudaba.  Ya hace dos años no está activa y nadie toma la iniciativa Así 
que vamos a plantear la idea la municipalidad para que está promueva una 
reunión con los que fueron miembros de la cámara de turismo e invitar a otros que 
son operadores turísticos Y tratar de organizar la cámara de turismo y activarla, la 
cámara de turismo de cama está relacionada con el Canatur, la presidenta era la 
gerente de las Poncianas. 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
V: No se ha visto la marca destino, Pero indudablemente puede ser Casma, 
Casma que incluye arqueología, playas, el mismo clima que influye, pero no se ha 
trabajado ninguna marca.  Sobre marca no hay nada, sobre promoción a través 
de la web en mejorar un poco los datos algo ahí contribuye. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
V: A nivel de la costa de Áncash se considera tortugas como la mejor a pesar de 
que no tiene arena Sólo algunas playas, Pero hay una playa que se llama la 
granita de arena que se puede ir en bote o caminando, la gente la visita mucho en 
verano.  Entonces tenemos una buena porque está considerada tortugas como la 
mejor y Lagrimita Qué es de arena tiene una buena reputación y sobre todo la 
gramita para año nuevo para el mismo febrero y en general todo el mes y semana 
santa tiene muchísima gente acampar y no solamente a la gramita sino las playas 
aledañas.  Observo que hay una preferencia Qué es compartida entre amigos y 
familiares sobre las playas por eso es que Se incrementa y es una forma de 
promocionar. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
V: Sé que los eventos que se realizan se realizan con un poco de disipación los 
festivales anteriores han sido de un mes o dos de anticipación tenemos dos o tres 
fiestas populares que son la fiesta patronal y la semana turística Y entonces la 
semana turística nunca ha llegado a enraizarse ni a hacerse una buena o 
convertirse en un atractivo turístico porque las comisiones las formaban con 2 
meses de anticipación y con 12 meses de anticipación con turismo no tiene nada 
que ver porque turismo es planificación y la fiesta patronal con dos meses de 
anticipación Entonces más o menos son entre un mes y dos meses de 
anticipación se organizan las actividades turísticas Y eso tiene que mejorar debe 
de cambiar a la intención de una propuesta anterior y ahora veo la intención que 
las comisiones se van a formar con más anticipación por ejemplo la de la fiesta 
patronal ya se formó el mes pasado la fiesta es en julio el 22 de julio,  ya tienen 
abril mayo Julio ha mejorado. con un año de anticipación se podría mejorar 
mucho con un año se podría hacer una propuesta de programa luego obtener 
contactos para el desarrollo del programa por ejemplo actividades artísticas 
deberíamos quedarnos con artistas o universidades para ver quiénes pueden 
venir hay que ver presupuestos lo mismo en la parte deportiva si es fútbol o 
ciclismo o sandboard o algo de playa, y todo eso lleva tres o cuatro meses y luego 
de eso ya tendríamos un programa definido con compromiso,   además de ese 
programa se tendría que elaborar un presupuesto indudablemente la 
municipalidad y empresas van a apoyar así como los operadores turísticos y en 
algunos casos habrán algunas actividades que generarán también ingresos,  
estos son las actividades previas, hablaríamos de cinco o seis meses con esos 
meses Este programa ya debería publicitarse tienen que comprometer a los 
mismos actores Por ejemplo si se ha previsto casa submarina ya hemos hablado 
de quienes se pueden colaborar financiar y así abrir el abanico a quienes les 
interese es actividad eso se hace con tres o cuatro meses de anticipación y así 
todas las actividades o sea no estamos improvisando en la estaríamos 
planificando y asegurándonos debidamente Y por supuesto faltando dos meses 
Tendría que haber una publicidad más fuerte para que vengan los que van a 
espectar entonces queremos ver gente más de la que va a participar gente que 
 
venga a ver si se trata de una actividad x vienen los participantes iban a venir sus 
familiares y amigos y van a venir los que le gustan ese deporte o actividad ya se 
abre más el abanico y traemos más gente que es el objetivo de una actividad 
turística. Si se da con anticipación las agencias podrían programar un paquete a 
la par de las actividades que los turistas desean las agencias de viajes tienen que 
vender estos productos.  Ya se empieza a comprometer más gente y además se 
aprovecharía para visitar los diferentes destinos de Casma. 
E: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
V: Bueno lo que es a nivel popular indudablemente las municipalidades si hay una 
fiesta patronal la municipalidad provincial o la municipalidad distrital y hay algunos 
centros poblados que también hacen sus fiestas patronales en casa de la 
incidencia turística sería la provincia y el resto para la provincia, pero para el 
poblado de la gente se queda ahí no hay quienes los lleve. Tenemos eventos 
programados por ejemplo las fiestas patronales Sí o sí son en una fecha definida 
cada año. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
V: De la misma forma cómo se han estado publicitando o promocionando ahora 
con poca anticipación, Cómo Debería ser como anticipación y tiempo.  Digamos 
que no hay organizadores de eventos que estén pensando en organizar un evento 
x eso no existe todavía habrá un momento en que alguien organiza un evento con 
las características que promocionen ese evento, eso no existe no tenemos 
respuesta para eso.  Por ejemplo, el mes pasado se consideran el calendario de 
actividades turísticas la semana turística.  imagínense una comisión formada con 
2 meses de anticipación y para alcanzar el programa mientras imprime y se 
redefine están a dos semanas o una semana mientras lo imprime la mayoría de 
veces empiezan las actividades y recién empiezan a repartir los programas a los 
turistas no se enteran de nada. 
Marketing directo 
Comunicación directa  
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
V: En el módulo de información turística hay información básica de qué lugares se 
puede visitar, de quienes pueden hacer los guiados o paseos o los tours donde 
 
pueden alojarse dónde pueden ir a comer cuál es recomendable, le dan a conocer 
lo que ellos pueden visitar y con quiénes lo pueden hacer a veces lo básico. 
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
V: Claro que sí porque si le dicen donde me puedo alojar, le tiene que dar varias 
opciones, Lo mismo para el restaurante o agencia de viajes. Siempre que viven 
en grupos o personas les preguntó Cómo se enteró cómo vino acá y ellos me 
dicen que en una de esas respuestas han ido a la oficina de información turística 
y le han dado mi dirección. Con el módulo nos conocemos, le llevó mis tarjetas y 
folletos estoy preparando un banner para dejarlo ahí tengo uno preparándolo para 
llevarlo y pues con eso ahí mantenemos una relación. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
V: Para Casma es solamente promocionar en Lima e Ica qué son las ciudades 
emisoras más grandes para nosotros, digamos que la gente que se entera de 
nuestra promoción viene, además hay gente de Casma que vive en Lima y al 

















Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018. 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: PAOLA SATOLAYA 
Profesión u ocupación: Encargada de imagen de la municipalidad 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 07 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
G: Buenas tardes Srta. PAOLA SATOLAYA, en esta oportunidad se le realizara 
las siguiente 14 preguntas;  
Y la primera es: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los 
posibles visitantes? 
P: Por supuesto que sí; pienso que todo spot publicitario que se hace tiene como 
finalidad captar la atención despertar la curiosidad de los vecinos, de los visitantes 
para conocer un punto turístico. En el caso de Casma lo que nosotros trabajamos 
bastante es promocionar nuestros sitios turísticos como son las playas de tortuga, 
la gramita, esta gestión sobre todo está trabajando con bastante inversión en 
temas de turismo de la gramita, así como también nuestros sitios arqueológicos 
de sechin. 
G: Se ve proyectado acá en la misma ciudad o es un tema enfocado en diferentes 
canales  
P:La gestión está usando bastante las redes sociales, a través de los face , 
tenemos la página web  de la institución pero al mismo tiempo tenemos la gestión 
del Facebook entonces prácticamente todos los que son temas publicitarios que  
elabora el equipo de imagen usualmente lo difundimos a través de las redes y 
también a través de algunos programas de la localidad pero que de alguna forma 
también salen a través de las redes sociales, entonces también podríamos decir 
que si existe ese efecto multiplicador para poder difundirse no solamente a nivel 
de la ciudad de Casma o de la provincia de Casma si no también salimos más 
 
allá, porque también muchas veces recibimos comentarios de vecinos que se 
encuentran en el extranjero o en otras zonas y cuando hay eventos que se 
promocionan a través del área de turismo  hay bastante inquietud como por 
ejemplo  ¿si hay movilidad gratis?  ¿De qué hora a qué hora son los turnos? 
Situaciones que si efectivamente nos demuestran hay esa curiosidad de los 
vecinos visitantes. 
 
G:la segunda pregunta es ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer 
las playas de Casma? 
P: Como te mencione hace un instante a través de nuestras redes sociales a 
través de ellos es lo que más hemos utilizado como instrumento de difusión, las 
redes sociales a través del Facebook, la página oficial del municipio, la página 
web, prácticamente en ello, ya el área de turismo tenemos entendido que está 
haciendo las gestiones coordinadas con el PromPeru también para preparar otro 
tipo de publicidades obviamente mucho más profesionales, mucho mejor 
preparadas por llamadas de algún modo para poderlas también ingresar a la 
página de PROMPERU y también ellos nos puedan difundir en todos los 
programas que ellos hacen.  
G: ¿y están viendo otras alternativas de difusión? 
P: estamos abocados al face y a la página web todo lo que es netamente 
institucional, y como se los comente lo hacemos también a través de algunos 
medios de comunicación, televisivos, radiales pero propios de la localidad y 
algunos medios e escritos que también nos han apoyado o también de otros 
distritos, pero aledaños al nuestro como Chimbote. 
Persuasión 
G: Tercera pregunta ¿La web de la municipalidad logra transmitir información 
adecuada y actualizada sobre las playas de Casma?  
P: ¡A ver ¡la página web esta conducida por el área de informática, los cuales son 
los responsables al 100%, en todo lo que son temas legales o administrativos lo 
tienen ellos, cuando se trata de temas publicitarios difusión de spot que queremos 
dar a conocer a la población, ellos obviamente enlazan con el área de imagen que 
manejamos en face, y ellos jalan esa información 
 
Es decir, lo que nosotros tenemos en la página oficial del face es la misma que 
van a visualizar en la página web ellos no hacen algo adicional a la nuestra, ellos 
por llamarlo de algún modo se cuelgan de lo que nosotros hacemos para 
publicarlo en la página web. 
G: ¿Entonces sí es la información adecuada? 
P:  si es los mismo claro nosotros cuidamos bastante todos los detalles los temas 
como se dice sin medir susceptibilidades ni propasar lo que está permitido, es 
decir hacemos nuestro spot dentro de  la medida, dentro de los estándares 
oficiales, dentro del tiempo reglamentario, como sabemos un spot oficial es 30 
segundos, y si nos vamos un poco más saber cuánto es lo que nos podamos 
pasar, los tiempos y todo ellos, y obviamente con el léxico adecuado que debe 
llevar un spot, ser fluido, ser ágil, vender ser más creativo y ellos no hacen esa 
parte, ellos tienen la página oficial donde están nuestras ordenanzas, acuerdos, 
nuestros temas más protocolares, temas más administrativos como por ejemplo el 
manejo de cada área que funciones tienen. 
G: si he visto que lanzan como noticias de los eventos así. 
P: Si es así. 
G: Cuarta pregunta ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada 
de los visitantes a las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
P: ¡mira ¡nuestra publicidad que sacamos de las playas en los 2 eventos grandes 
que ha tenido hasta la fecha, porque esta es una nueva gestión y quien les habla 
es la directora de imagen nuevamente, pero obviamente ahora las redes sociales 
son el boomeran antes no era así, antes era diferente entonces el mensaje que 
transmitimos a la población, es que nosotros tenemos playas limpias aptas para 
los bañistas, tranquilas siempre demostrando eso que están aptas para el 
humano, que ya no están contaminadas nuestras playas, les demostramos que 
tenemos una diversidad de cosas para disfrutar como sol, arena, playa, comida, 
sé que en el caso de tortuga como la gramita en ambos casos hemos destacado 
eso ese tipo de acciones, de que en esas playas uno puede encontrar diversión 
gastronomía. 
 
G: Piensa usted que todo eso podría llamar la atención. 
 
P: yo creo que sí porque de alguna forma podríamos nosotros que la gente tiene 
cierta curiosidad por encontrar una playa que es delicada, pues es tranquila que 
no está sucia porque tiene todo lo que una familia busca encontrar, entonces yo 
creo que si despertamos expectativas en la población. Y ya se ha contado con 
bastante visitante en épocas de verano, sobre todo. 
G: ¿Y con respecto al comportamiento? 
P:  Con respecto al comportamiento despierta esa inquietud de que en un solo 
sitio va encontrar una playa limpia, saludable y ya hemos recibido bastantes 
visitantes sobre todo en semana santa es decir los que conocen regresan y los 
que no vienen a conocerlo. 
G: ¿Y con respecto a las compras? 
P: los vecinos se sienten contentos, los que tienen restaurantes, los hoteles en 
Casma, y no solo eso, sino que muchas veces repercute en la familia, porque a 
veces viene familia de lejos trayendo amigos y se hace al final algo más bonito 
más grande, entonces fluye en toda nuestra sociedad. 
Relaciones Públicas 
Construcción de Relaciones  
G: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de Casma? 
P: a ver en el caso de la caleta la gramita si nos corresponde jurisdiccionalmente 
a nosotros por consecuencia la municipalidad está invirtiendo en muchos 
aspectos en el tema del balneario, en el tema de los carros recolectores y 
personal de limpieza, no es seguido pero 
Se hace esas campañas porque no se puede descuidar lo que es el casco urbano 
y algunos asentamientos humanos alrededores, también se les envía lo que es el 
agua potable para los vecinos porque lamentablemente aún no cuentan ellos con 
ese servicio, la municipalidad gestiono ante algunos entes y se ha logrado por 
ejemplo que la gramita a la fecha ya cuente con paneles solares, es decir ya va 
haber más inversión de algunas personas, como poner hoteles, restaurantes y 
más cosas, que cuando vayan a visitar las playas tengan la posibilidad de 
quedarse allá hospedando porque en la actualidad no hay por un tema que no 
tienen los servicios básicos, por ejemplo  la gran mayoría de vecinos en la caleta 
la gramita ya cuenta con paneles solares dándole luz en las noches, en el caso 
 
del balneario la tortuga es diferente porque administrativamente solamente en 
cuestión de terrenos lo tiene Casma pero los servicios básicos  
Como limpieza regados están a cargo del distrito del Comandante Noé, porque la 
gente hay contribuye sus impuestos ahí. Sin embargo, la provincial en este caso, 
la municipalidad también apoya bastante este tema esta municipalidad por ellos 
apoya con el riego de las áreas verdes del balneario. Y también cuando hay 
acumulación de basura siempre se envía apoyo. 
 
G: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: ¿Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
P: Yo creo que todas las cosas positivas obviamente benefician en bien de la 
población, de sus autoridades y si nuestras playas ya figuran en un listado 
importante entonces quiere decir que hemos logrado formar expectativas 
turísticas económicas, sociales entonces definitivamente hay gente que por 
ejemplo para salir de paseo algún sitio visualiza estas cosas, entonces de repente 
de la relación de listado que tienen a lo mejor van descartando los lugares ya 
visitados   y vamos a quedar nosotros como un potencial. 
Definitivamente es recontra positivo impulsador, te impulsa a querer seguir 
promocionando más cosas, hoy estamos en lista con la playa, mañana puede ser 
con los restos arqueológicos como chanquillos, estamos peleando para ser un 
gran potencial, aquí en Casma tenemos bastantes riquezas naturales, 
arqueológicas, pero si compramos hace años atrás tenemos mucha más difusión. 
 
G: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
P: La municipalidad como institución tiene un área encargada del tema netamente 
turístico. El área es la subgerencia de industria comercio y turismo, entonces es la 
persona responsable la que maneja la que conduce esta oficina de ir viendo todos 
nuestros puntos 
Digámoslo así para poder llegar a los objetivos, entonces las municipalidades, no 
solamente está  si no todas en general tienen un rol importantes sí , porque como 
gobierno local son los que se  tienen que encargar de hacer prevalecer, tiene que 
estar siempre en auge para no desaparecer, al contrario para aparecer para decir 
 
oigan existimos, tenemos esto, tenemos aquello, bueno en tu caso ya también 
debes saber que la plaza es un monumento histórico, por ejemplo el gobierno 
local para poder invertir algo en su plaza de armas tiene que pedir permiso al 
ministerio de cultura, si no lo pide el ministerio tiene todo el derecho de sancionar 
porque ya es patrimonio cultural ya no se puede hacer nada en la plaza de armas, 
obviamente si darle mantenimiento a los árboles, regar eso ni discutirlo, pero 
supongamos que la gestión dice :oye sabes que quiero hacerle un adorno a los 
jardines, no lo va poder hacer obviamente tiene que pedir permiso. 
G: Y tampoco puede ser como antes que hacían fiestas. 
P: no se puede hacer nada dentro del perímetro, tanto es así que nosotros nos 
tenemos que cuidar como municipalidad porque somos los que administramos 
eso, tanto es así que a las entidades que vienen al desfile en este caso como 
imagen tengo que decirles que no se puede ni brindar porque dentro de la plaza 
no puede haber nada de eso, ni poner carpas, ni módulos, nada ajeno a una 
actividad turística es decir no se puede poner absolutamente nada dentro de la 
plaza. 
Entonces definitivamente el gobierno cumple con su función. Que es influyente sí, 




G: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
P: La imagen o lo que Casma vende son sitios turísticos como conjunto de 
acciones porque tenemos diferentes puntos turísticos como playas, arqueología, 
aventura y la gastronomía que es algo muy importante, porque hay gente q no le 
interesa lo que haya y solo quiere comer bien, cosas novedosas y se viene, 
entonces la imagen que vendemos es que Casma es un conjunto turístico de 
diversión, de tranquilidad, de hospitalidad, entonces definitivamente son playas 
limpias sin focos infecciosos. 
 
Eventos y actividades turísticas  
Ferias 
 
G: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos? 
p: Bueno el tiempo varía hay momentos en la que se anuncia tres meses antes, 
en sí es un aproximado o en un tiempo exacto. 
 
G: ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
P:  eso es depende de cada organización, ya el área de turismo se encarga de 
definir cuanto durara un evento por ejemplo en gramitas fest y tortugas fest solo 
se desarrolla un solo día, pero obviamente es un trabajo anterior porque hay que 
ser las coordinaciones, por ejemplo, si van escoger una miss, los artistas, el 
escenario. Otro ejemplo es el aniversario de Casma que tiene una semana de 
duración. 
 
G: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
P: como ya te comenté depende del área, nosotros como oficina de imagen ya 
tengo establecida las actividades por ejemplo el 7 de junio, igual para el 27 de 
julio.  
Se publicita por flayer, spot y si hay oportunidad se llama a la prensa. 
 
Marketing directo 
 Comunicación directa 
 
G: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
P: Actualmente no se cuenta con una, pero si se tiene planes de implementar una, 
es decir si hay una, pero a mi parecer no está completamente operativa. 
 
G: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
P: Mira yo creo que sí, al tener una caseta implementada operativa obviamente si 
porque hay cada uno de los prestadores de servicios turísticos como es alimentos 
hospedajes, puntos de diversión ellos pueden traer vender, ya depende cada uno 
la habilidad que tengan de promover sus cosas como trípticos. Definitivamente 
 
seria excelente una caseta. Pero sin embargo la municipalidad no va invertir en 
promover los prestadores servicios turísticos. 
 A mi parecer recomiendo 2 puntos para las casetas una en la plaza y otra en el 
bulevar, y si no es posible, una, pero bien implementado. 
 
G: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
P: Bueno actualmente con esta gestión aún no se ha salido a este tipo de cosas, 
pero con la gestión anterior si se salió como a la mega plaza y en Chimbote por 
eso que hay unos cuadros grandes, esos son gestiones que deben hacer los 
encargados de turismo, ellos tienen que ver donde hay una próxima feria, en este 
caso las personas competentes. Aunque a veces las invitaciones llegan solas, 
pero depende mucho del encargado del área. 





















Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018. 
Nombre del entrevistado: Toledo Mendoza 
Profesión u ocupación: profesor de historia y geografía 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 08 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
G: Buenas tardes profesor Toledo Mendosa, en esta oportunidad se le realizara 
las siguiente 14 preguntas;  
Y la primera es: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los 
posibles visitantes? 
T: No, porque aquí no se ve muchos anuncios y mayormente solo se ven cuando 
se celebran las semanas cívicas, en las semanas turísticas sin embargo en todo 
el año no existe anuncios publicitarios. 
G:la segunda pregunta es ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer 
las playas de Casma? 
T: Solamente en la semana turística en el mes de marzo y después cuando la 
gente conoce ya visitan las playas de manera independiente. 
G: Pero específicamente con que otros medios de comunicación cuenta Casma. 
T: A través de la televisión, paneles, hoy en día han abierto una oficina turística 
ubicada al costado de la UGEL, brindado ya mayor importancia al turismo de 
Casma. 
Persuasión  
G: Tercera pregunta ¿La web de la municipalidad logra transmitir información 
adecuada y actualizada sobre las playas de Casma?  
T: actualmente no e ingresado a la web con este nuevo gobierno, pero 
anteriormente si trataban de ofrecer las playas turísticas como playa tortuga y la 
gramita porque no tenemos más playas. 
G: Pero se transmite la información necesaria  
 
T: Si de alguna manera están tratando de promocionar las playas para que la 
gente venga a visitar Casma. 
G: Cuarta pregunta ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada 
de los visitantes a las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
T: Ellos al enterarse de las playas que tenemos, ¿cómo son? van a tener la 
curiosidad de conocer; y al llegar al lugar y ver, se darán cuenta que es muy 
agradable y bonito. También se cuenta con sitios donde quedarse como 
hospedajes y restaurantes donde se puede disfrutar de la gastronomía, esto va a 
servir a que cuando ellos lleguen a su lugar de origen van a comentar a familiares 
y amigos incentivándolos a visitar nuestras playas. 
G: ¿Y en cuanto al comportamiento de los visitantes? 
T: Si el comportamiento es bueno y se van contentos de haber disfrutado de 
nuestras playas y a veces nos recomienda algunas cosas para mejorar. 
Relaciones Públicas 
5. G: Quinta pregunta ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen 
estado de las playas de Casma? 
T: A veces hacen limpieza y van de manera consecutiva a la municipalidad de 
Casma para coordinar con el alcalde sobre el cuidado de la playa tortugas, el cual 
es un proyecto que se está realizando actualmente, así como también coordinar 
sobre las campañas para mejorar algunos lugares que se muestran deteriorados 
todo con la finalidad de brindar un buen servicio. 
G: Sexta pregunta ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el 
listado “Perú Regiones: ¿Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de 
Comercio? 
T: De esa manera vamos a mostrarnos al Perú como un destino de playa y poder 
animar a los turistas para que nos visiten ya que tenemos que competir con 
playas muy conocidas, pues van a tener la oportunidad de conocernos y venir a 
Casma aumentando así la cantidad de visitantes, beneficiando sobre todo al 
comercio y turismo (hoteles, restaurantes, etc.). 
G: Séptima pregunta ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la 
Municipalidad de Casma en la realización de una marca de destino? 
 
T: Ellos son los que elaboran los circuitos para que la gente pueda tener una idea 
de los lugares a visitar, y así poder conocer otras playas y no solo basarse en 
playa tortugas para que otros recursos también sean conocidos. 
Imagen 
G: Octava pregunta ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de 
Casma? ¿Por qué? 
T: Actualmente la imagen que proyectamos es que tenemos unas playas muy 
bonitas, playas que al visitante lo acogen muy bien, ya que ahora no solo vienen y 
se bañan si no también pueden disfrutar de otras actividades como visitar las islas 
de lobos marinos y observar, así como también se ofrece la actividad de buceo. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
G: Novena pregunta ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los 
diferentes eventos turísticos? 
T: Acá mayormente los eventos son en el verano, y en los meses de noviembre y 
diciembre ya están organizando como van a presentar las playas, como van 
organizarse para recibir a los visitantes y a nosotros los visitantes locales. 
G: Pregunta diez ¿Cómo determinan las fechas y duración de los eventos? 
T: Mayormente aquí se celebran en la semana turística de Casma en el mes de 
marzo, en la cual se realiza diferentes actividades como competencias de buceó, 
motocrós, fulbito, baile. 
G: Y aparte hay otros eventos: 
T: Si de vez en cuando instituciones privadas organizan eventos e invitan a la 
población para que puedan participar, y muestran las actividades que ellos hacen 
por ejemplo la actividad de pesca. 
G: Pregunta once ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
T: A través de los medios de televisión, el municipio cuenta con su propio canal 
donde anuncia todo lo que está realizando, también lo anuncian a través de 
paneles para que la gente se informe. 
 
Marketing directo 
 Comunicación directa 
 
G: Pregunta doce ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información 
turística? 
T: Uno va y ahí te van a orientar y en forma ordenada te van a indicar por donde 
tienes que empezar, ya que además de playas también se cuenta con 
monumentos para que puedan visitar. Y también se informa al visitante como 
llegar y que movilidades tomar. 
G: Vienen turistas de otros lugares 
T: Como te decía hay una oficina de información turística en la plaza de armas, 
ellos han elaborado mapas, con circuitos ya establecidos. 
G: Pregunta Trece ¿Cree que el módulo también beneficia también a los 
prestadores de servicios turísticos? 
T: Si porque para que ellos puedan hacer un circuito turístico y puedan informar lo 
primero que tienen que hacer es conocer los lugares y ver de qué manera el 
visitante se puedan sentir cómodo y los servicios que se va brindar y llegar a un 
convenio con restaurantes y hoteles. 
G: La última Pregunta, Catorce ¿Cómo estimula la presentación y muestra de 
las playas de Casma en ferias presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
T: Hay veces que el municipio ha ido a algunos eventos en lima y han llevado 
paneles de playas para exponer acerca de nuestros lugares como playas y 
monumentos indicando la dirección y toda la información necesaria para que los 















Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2018” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Cesar Ollide Alegre 
Profesión u ocupación: Bibliotecario y escritor. 
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 09 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
C: En parte sí, pero creo que tiene que ser mejor estructurado, deben manejarlo 
publicistas gente especializada, De manera que podamos tener no uno solo sino 
varios anuncios que muestren las bondades de nuestras playas, los atractivos 
turísticos de Casma es insuficiente, resumiendo no, no cubre la llegada de 
turistas. Claro, hay que perfeccionarlo y esto debe de ir de la mano con un plan de 
desarrollo turístico que tiene y no se está usando, eso es lo lamentable. Hay un 
plan detallado y no se usa nos es implementado tampoco la capacidad hotelera 
de Casma porque no sólo es en hacer un anuncio y crear un boom publicitario, Y 
Qué pasa si tenemos en un día 5000 visitantes que hacemos con ellos,   
mandarlos a Huarmey mandarlos a Chimbote,  porque aquí no tenemos 
capacidad hotelera para eso salgo aproximadamente 200 camas, 250 camas, 300 
en el mejor de los casos, tendríamos que movilizar a la población para que alojen 
a los visitantes en sus casas y la población no está capacitada o no está 
preparada para eso. Entonces yo creo que primero hay que trabajar todo un plan 
integral de desarrollo turístico y la publicidad viene después. Entonces primero iría 
la infraestructura ante la llegada de turistas. Claro, no tenemos la infraestructura 
capaz para atender una gran demanda y no se está trabajando con un plan de 
desarrollo turístico existe lo lamentable es que no le están usando entonces la 
 
publicidad aparte de que hay que mejorarlo un poco sería necesaria en estos 
momentos, crearía más bien un problema. 
E: Y eso a qué lo atribuye, ¿falta de interés o desconocimiento? 
Desconocimiento, distintas administraciones municipales trabajan a su criterio 
tienen una conducta errática, primero que no están integradas por profesionales 
en este campo y segundo porque no han logrado cohesionar sus trabajos, no 
funcionan como una máquina, no coordinan entre ellos, entonces cada uno está 
por su lado y al final tienen un concepto antiguo y no hay capacidad moderna para 
trabajar esto, lamentablemente. 
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
C: Aquí básicamente por la televisión, y la radio es menor, se usa la radio, pero en 
muy poco porcentaje, cuando se hacen las campañas se hacen por televisión y 
por las redes sociales. 
E: Por televisión, ¿qué es lo que sale? 
 C: A veces pequeños spots pequeños anuncios como una colaboración más que 
todo del dueño del programa, pero no hay una campaña sostenida no se ve ósea 
es falta de capacidad profesional en esto no hay publicistas no hay toda una 
decisión política y toda una organización que trabaje muy profesionalmente pero 
este tema o sea es cuestión de aficionados no está sujeto a y buena intención, 
pero muchos errores. 
Persuasión  
     E: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma?  
C: Mayoritariamente sobre la gestión municipal en términos de obras proyectos 
todas esas cosas, pero en cuanto a lo que es las playas si ayuda en algo no es en 
algo grandioso, pero sí ayuda sí aporta como digo falta profesionalismo la gente 
puede ser muy buena muy entusiasta, pero eso no quiere decir que seas buena 
profesionales en este campo hay que coordinar mejor. está básicamente dirigido a 
Tortugas Fest a tortugas a la Gramita Fest Y eso es todo pero se chocan en que 
no hay una capacidad hotelera sobre todo en la gramita en tortugas falla hay 
problemas de limpieza y problemas de agua transporte si es fluido Entonces se 
necesita todo un plan integral pescador ejemplo si una playa está llena de 
inmundicia excremento basura botellas de todo lo que se puede imaginar y no 
 
quieren limpiar y no colabora en la mayoría de ellos no todos Y en la gramita 
también se descuida la higiene, entonces como para lanzamos una campaña 
sostenida de publicidad si vamos a enfrentar al público a un basural o sea vamos 
a tener un efecto contrario crearle una expectativa del cliente traerlo al lugar y 
desengañarlo con un basural, es peligroso también eso ósea la publicidad es 
bastante mí en ese aspecto sólo para las fiestas importantes.  Deberían 
concientizar y Crear canciones fuertes imponer autoridad más que todo. 
     E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
C: Eso nos llevaría a pensar en una capacidad publicitaria fuera de casa 
básicamente Lima, Chimbote, Trujillo, Huaraz.  En estas ciudades grandes y a 
veces agencias de transporte que promueven un poco eso y hay gente interesada 
a nivel particular en una campaña hambre no se ha visto salgo semana santa 
salvo la patrona que hay pequeños spots que por ahí se deslizan pero como digo 
a veces hay Ese temor de enfrentarnos a la realidad y no conviene tampoco traer 
tantísimo visitantes Y es que no estamos preparados para eso no tenemos 
empiezan tenemos orden no tenemos precios asequibles en tortugas aves que se 
abusa del visitante con un plato de ceviche que cuesta una barbaridad Y ese 
mismo plato lo puedes comer en Puerto Casma a la cuarta parte de su valor, 
fresco y mucha gente se queja de eso , o sea es limitada la campaña primero 
tenemos que sentar las bases de la infraestructura.  plan de desarrollo integral de 
turismo contempla creó la promoción de artesanía Y entonces creo que debe 
estar mejor manejado eso de las artesanías porque el turista llega y encuentra 
muñequitas y muñequitos cositas de Huaraz de otros sitios y que tenemos que ver 
nosotros la gente reniega el huaracino reniega Yo estoy en Huaraz tengo huayno 
tengo muñequita tengo llamitas tengo acá quiero algo típico y me encuentro con 
huayno llamitas muñequitos y todo eso Entonces para qué es salido de allá no 
hay criterio no hay profesionalismo entonces debemos desarrollar una artesanía 
propia y darle a gente que va a vivir de ese trabajo que va a desarrollar ese 
trabajo entonces esa gente va a ver que su actividad es rentable y se van a 
dedicar a eso pero venden cualquier cosa menos lo de Casma muy poco y creo 
un estanque vende cosas sobre caso pero lo demás es de cualquier otro lado no 




E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de 
Casma? 
C: Bueno eso hay que dividirlo entre la responsabilidad De la gravedad que le 
corresponde la municipalidad distrital de cada fila de tortugas que le corresponde 
a la municipalidad distrital de comandante Noel son jurisdicciones distintas dentro 
de ellos tienen que ver el cuidado que es insuficiente la capacidad que tiene 
comandante Noel para mantener tortugas limpio yo creo que pasaría por tener 
una autoridad Autónoma En todo caso para que la gente de tortugas pueda 
manejarse y promover sus playas porque de aquí la gramita se preocupa por 
limpiarlas tenéis ese día o limpieza, pero dónde más que falleces tortugas Quién 
es el principal centro turístico y está muy sucia muy descuidada la Vereda 
desmoronándose porque el agua las estacas comiendo la suciedad que es 
controlar la gente que pesca y visitantes que botan suciedad y está un poco fuera 
de control.  No hay capacidad económica de repente para mantener el servicio de 
limpieza que debe estar el diario por lo menos es un centro turístico importante 
que aporta muchos ingresos, pero desgraciadamente no está a la altura de eso. 
No hay capacidad a veces y eso se arrastra de muchas habitaciones anteriores 
ese problema de la Democracia porque la democracia dice la voz del pueblo de 
Dios y la mayoría manda ponernos locos ignorante hacer tonterías y media se va 
y nos deja tremendo desastre en la época de verano por ejemplo que pasaba los 
alcaldes eran designados a dedo o no había democracia pero elegían 
profesionales los gobiernos regionales y departamentales eran dirigidos por 
profesionales y los consejeros regidores eran profesionales que asesoraba día 
que no servía simplemente gastaban en un papelito lo destituyen y lo cambiamos 
por otro por el costo 20 centavos debíamos nuevas autoridades capaces hoy 
tenemos que hacer todo un proceso de revocatoria de millones de soles para 
sacar a un loco y poner a otro y desgraciadamente esta democracia tiene sus 
cosas buenas y sus cosas malas esa es una de las malas vale cada parlanchina y 
sale elegido Y ese es el resultado ahora tenemos un poco más de buena 
intención y ojalá que vaya mejorando este no parece que se va a echar andar el 
 
plan de desarrollo turístico y por lo menos en cultura van tomando un poco más 
de interés. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: 
Playas del Norte” realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
C: Lugares bonitos para el mantenimiento deficiente no hay una capacidad que 
nos mantenga primer nivel.  cama está desgraciada desgraciadamente sí falta 
uno es de 9% de mantenimiento si fuera saliendo de Chiclayo ya cerrado todo un 
año desilusionado viene si encuentras un ceviche a 40 soles encuentras caca 
orines basura y botellas en la playa dónde te estabas bañando te regresas 
inmediatamente tu casa te quedas a pasar las vacaciones ahí te regresas 
entonces Creo que estas críticas duelen Pero son buenas porque creo que hay 
que mejorar Porque si fuera adulón te diría así lo máximo Pero no mi vida no es 
así la realidad nos golpea entonces hay que mejorar ella le problemas 
básicamente es porque se pone agente ensuciar entusiasta pero no agente 
profesional en ella tú sabes dónde están paradas la mayoría de casos Entonces 
qué hacen diseños fusión y no quieren hacer caso allá déjalas y no es así falta 
poner autoridad la cara de los cochinos de ahí multarlos y mantener una limpieza 
diaria mejorar en realidad las veredas están desmoronando cayéndose y es un 
poquito pero trabajo está totalmente carcomido eso Si quiere ahí te mataste 
donde se cae la tierra en bloque de cemento encima ya es un peligro y no hay 
nada Hay que rehacer el malecón también mejorar el lugar es la limpieza controlar 
los precios no hay nada de eso.  depende del poder económico y la capacidad 
profesional y el dinero que haya la jurisdicción la población comandante no tiene 
una población bajísima tiene una recaudación muy estrecha y lógico que contiene 
mayor recaudación y poder económico, entonces se ve que a La Gramita le dan 
un mejor servicio en cambio al otro no porque escribir de comandante novela 
entonces un municipio no puede imponer en otros algo un convenio no que 
asegura un intercambio de servicios entonces hay que rehacer proceso de y 
reingeniería para ordenar es administración la administración y la autoridad y 
luego realizar todo para poder al último lanzar la campaña publicitaria cuando ya 
tienes todo el producto y los servicios listos ahí si eso pasa porque tengo la 
ministración no conoce no hace. 
 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
C: Hasta donde yo sé muy poco ponen unas personas entusiastas pero no se ve 
que salgan a los colegios que salgan a las comunidades que se vea una mensaje 
que se concienticen a la población sobre lo importante de nuestros lugares 
turísticos en esta historia y que realmente se promueva y aparte de tan poca 
capacidad está el hecho de que no echan a andar su plan de desarrollo que se lo 
básico Ese es el cimiento de todo no podemos hablar de nada si no tiene el plan 
de desarrollo turístico en la mano y funcionando Ahí está todo Ahí le dicen que es 
lo que debe hacer es oficina Qué es lo que debe de hacer los otros estamentos y 
caminar porque es un desarrollo concertado planificado pero no lo están usando 
Entonces ese ratico simplemente lo que vemos una oficina queremos pues que le 
ha puesto más bonita y qué es lo que quieres tener un folleto y listo.  Entonces 
tienes que poner a una persona superior que promueva.   hay una diferencia entre 
lo empírico y lo real. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
C: La imagen que se proyecta este ser muy bonita muy atractiva que tiene mucho 
futuro y que vale la pena invertir pero se necesita una administración más 
profesional porque el inversionista se va a estrellar ante una realidad Por una 
parte invierte hace obras buenas un hotel buena capacidad a un personal pero 
por la otra no hay un control adecuado de la limpieza no hay un buen servicio creo 
que tiene que la administración central provincial echar mano de su plan de 
desarrollo y concertar bonito con todos los sectores para que esto pueda 
funcionar la imagen que se proyecta es que si vale la pena invertir pero se 
necesita una mejor coordinación con la administración.  tiene que ir de la mano o 
separados nunca van a poder caminar es imposible. 
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos?  
 
C: Lo razonable debería hacer unos cuatro meses como mínimo no pero acá se 
está haciendo faltando dos semanas tres semanas Entonces eso también 
redunda en que a veces hay cosas buenas y hay cosas malas pero mínimo debe 
ser unos cuatro meses de preparación.  El problema es que es muy peruana esa 
costumbre de hacer las cosas a última hora pero no es así tiene este defecto pero 
debe ser una, te contaré una anécdota que suene muy vanidosa pero vale el 
ejemplo ya normal en las fiestas patronales es que las fiestas son 21 22 y 23 y 
recién el 1 o 2 de julio se están formadas las comisiones o de la segunda semana 
se están las comisiones o sea tienen para trabajar dos semanas una fiesta que 
hace mucho importancia siempre se han enfrentado a problemas de dinero que 
faltaba. deudas que dejaban y era todo un problema, en el 2014 asumí la fiestas 
patronales Yo ya fui presidente enanas oportunidades vicepresidente en otras Yo 
estuve trabajando en Yautan en relaciones públicas era el jefe de relaciones 
públicas allá y no podía estar viniendo pero siempre llanamente desde allá dirige y 
tuvo la presidencia de las fiestas la semana turística y la patrona las dos fiestas 
más importantes de Casma acá sin embargo se administró se cumplió y no dejen 
un centavo de deuda y el municipio no me dio ni un centavo y además es 
administración me bloqueó un montón de dinero que pudo entrar y entre ellos era 
el anterior alcalde está condenado años de cárcel y otra gente prófuga un montón 
de tonterías que tonterías que cometieron y no sólo en esa área sino en otras 
más, qué pasa con todos en contra se manejaron las dos fiestas y no se dejó un 
centavo debe uno porque ya había experiencia y había capacidad había una junta 
directiva que era capaz con personal experimentado. Entonces cuando tú pones 
gente que ya está fogueada ya sabes no necesito estar haciendo reuniones y 
reuniones para estar haciendo el plan de actividades , yo he escrito un libro sobre 
la patrona narrado todo lo que ha sucedido desde 1926 hasta el 2010 todas las 
actividades y todas las fiestas, yo ya lo conocía, en 2 días ya tenemos listo el 
programa de las fiestas de hecho andar todo y se acabó solamente esperamos un 
día y eso era todo, entonces lo mismo en turismo si te pones a gente profesional, 
que conoce, fogeada, que sabe lo que tiene que ver no hay ningún problema pero 
desgraciadamente no está sucediendo eso, entonces la improvisación nos da 
como resultado que la gente esté aprendiendo sobre la marcha cometiendo 
errores y errores sobre la marcha y una vez que ya terminó la fiesta ya tiene una 
 
experiencia nunca más lo vuelven a cometer y viene otra gente y otra gente con 
otras intenciones más que todo para beneficiarse y el resultado es una catástrofe 
cajas ya se repite lo mismo entonces tiene que poner gente foliada si pones un 
presidente llamas a los que fueron presidentes en otras fiestas y formas un grupo 
altamente experimentado no necesito estar reuniéndote a cada rato pero no la 
improvisación es ese problema de improvisación. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
C: Eso ya es tradicional los eventos son tradicionales ya sabemos que fiesta se 
van a celebrar y cuántos días duran de manera que eso no requiere más 
planificación la patrona 21 22 y 23 de Julio la semana turística la última semana 
de marzo y así. La Gramita Fest tiene su sitio semana santa también tortugas 
están bien todo tiene su fecha y cuando son fiestas cívicas como 7 de junio y 28 
de Julio ya están establecidos nos basamos en eso. 
E: ¿De qué manera se informa y publicita los próximos eventos? 
C: Lo que es publicidad se trató se hace por radio y televisión que es lo que 
tenemos el grupo periodístico que siempre está recogiendo las noticias las 
inquietudes de la municipalidad.   hay pequeños afiches que se dan en los 
hoteles, pero son pequeños y los programas que son contra la fiesta un día dos 
días antes Esos folletos no te atrae turistas sino la gente que estoy acá te dice 
que es lo que hacemos a querer hacemos y en qué lugar.  no hay Ninguno que 
haga que vengan 
 Marketing directo 
Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
C: Hasta donde yo he visto no puedo opinar más allá lamentablemente es 
entregar folletos nada más. de repente están haciendo algunas pequeñas 
discusiones, pero se choca con la disponibilidad y el presupuesto se necesita 
manejar un grupo muy especializado para que viaje y prueba nuestros clientes 
naturales tienen que ser Lima tiene que coordinar con agencias turísticas tienen 
que ir a Chimbote a determinar lugares e ir a Trujillo y aguará que son nuestros 
clientes habituales Entonces Eso debería hacerse así.  hasta donde sé es que 
llegue a un extranjero un extraño, alguien va le dan un folleto y se acabó la 
sayona otra cosita que le pueden decir no hay una información amplia se necesita 
 
más mucho más de repente por la falta de presupuesto de la inversión requieren 
de más presupuesto de inversión de personal nos falta salir a conocer por lo que 
les digo plan de desarrollo de turismo del desarrollo del desarrollo de las utilizadas 
la posición política y preparar la infraestructura De qué vale que haya mucha 
publicidad Por qué me provoca mucha gente cuando no vamos a poder 
atenderlos porque no tenemos la organización adecuada, ahora está un plan de 
expectativa pero está limitado a lo que podemos dar nada más. La caseta está al 
costado al costado de la Plaza de Armas frente a la iglesia en esa esquina. Se 
necesita que alguien vaya sábados y domingos y feriados porque es donde 
reciben más turistas. En el turismo debe ser así, debe haber sábado y domingo y 
trabajar hasta la noche el turista en el tiempo. Debe difundirse no se ha difundido 
ampliamente. Ahí lo que deben hacer es poner gente que tenga tiempo cariño 
trabajo que no esté ocupada después de su horario y de repente se pueda 
quedar.  
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
C: Yo creo que necesitan las personas que estén a cargo de ese sector que no 
sea gente que sólo haya pasado por una universidad ahora la gente exige y les 
exigen que sea personas tituladas, pero a veces tenemos el título es de adorno, el 
problema es el resultado y tienen que salir, explorar, a conocer, a ver qué hay 
debajo de cada piedra. Por ejemplo, de Chankillo, la enorme fortaleza y entonces 
hay que ir, explorar Para qué se usa la fortaleza porque los cadáveres están 
alineados que en cosas encuentras en Chankillo referencia de las tres Torres, 
tienes que hablarle al cliente te dejaban el promotor turístico le transmite al 
cliente, pero si sólo se gastan en entregar folletos y papeles ahí está el problema 
no conocen. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
C: Ha habido buenas iniciativas se han hecho presentaciones en Plaza Norte, se 
han hecho presentaciones también en Trujillo, Chimbote, Huaraz, hacer cosas 
muy eventuales no son periódicos, pero sí se ha puesto bastante interés En eso 
habido gente capacitada que las charlas exhibiciones de afiches grandes 
gigantografías muy bonitas se ha hecho el trabajo en esas oportunidades 
 
bastante bueno. Todo tiene su campo, todo tiene su cliente claro. Hay algún 
público selecto que acude a la exhibición, pero también utilizando la televisión es 
un campo más amplio pero todo depende los promotores turísticos, por ejemplo, 
La gente que no ha ido a ido a estos lugares céntricos, pero puede ser visitados 
por los promotores turísticos como aquel que trabaja con los empleados o 
gerentes de determinados Ministerios Algunas empresas o con los jubilados de 
determinados sectores hace llegar un folleto plan de pago de viajes de visitas 
adecuado. Yo estoy de manejo del promotor. Pero todo parte del cimiento si no 
tienes operando el plan de desarrollo turístico está demás que hagan otra cosa 
porque eso te va a dar las pautas para saber qué es lo que tenemos En qué 
estado está, hay que hacer un convenio con la municipalidad con el ministerio de 
la cultura, rehabilitar esos centros hacerles los caminos adecuados hacer los 
paraderos y descansos y eventualmente en casitas de la zona habilitar 
dormitorios para que las familias alojen en el lugar a Los visitantes que es más 
bonito un turismo más bien sea el más activo, Les den alimentación y que esa 
gente lo tiene en la zona un turismo vivencial más atractivo que pasa eso que 
cobran estas familias va a mejorar la economía de ellos. Eso y se enoje que ahí la 
gente está apto para trabajar gratis en todas las operaciones porque eso a la 
municipalidad tenía que darle dos habitaciones que puedan acondicionar para los 
turistas tener agua limpia sus sitios todo y lo que ganaban eran para ellos o sea 
no sé si ese tipo de proyectos puede ser excelente pero como digo falta habilitar 
el plan que tienes una buena infraestructura gente preparada y el lugar atractivo la 
gente viene con plata y todos felices Pero tiene que echar mano a su plan de 
desarrollo integral.  el plan está ahí pero no lo atiende puedes hacer un estudio de 
costos y grandes, pero para nada. Tienen que hacerlo de ahí parte la base de ahí 
sale todo porque ahí no sale lugares que necesitan quiero que rehabilitar hacer 
caminos donde se va a sobrar dónde va a descansar el turista todo eso.  Tiene 








Guía de entrevista de la promoción turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2019 
La información que nos brinde es para un desarrollo de tesis profesional sobre el 
diagnostico de la promoción turísticas turística en las playas de la provincia de 
Casma, Áncash 2019” 
Datos Generales: 
Nombre del entrevistado: Karen Meza 
Profesión u ocupación: Guía turística  
Lugar de la entrevista: Casma  
N° Entrevista: 10 
Publicidad 
Anuncios Publicitarios 
E: ¿Cree que los anuncios publicitarios captan la atención de los posibles 
visitantes? 
K: Falta mucha difusión aquí, en Casma, tanto nacional como internacional, 
acerca de las playas, todo lo que es turismo en Casma. En nuestros anuncios 
propios, manejamos las redes sociales en Facebook, nosotros hacemos una 
difusión casi interdiaria, tanto de videos, fotos, incluso también estamos 
adicionando la flora la fauna, la gastronomía. Creo que llegamos de una manera 
no masiva, pero si llegamos a un público pequeño, lo que de igual manera le falta 
a la publicidad en Casma. 
E: ¿A través de qué medios publicitarios se dan a conocer las playas de Casma? 
K: Al menos como agencia, nosotros trabajamos con las redes sociales, también 
hacemos publicidad al volanteo, es poco, pero de esa manera más en redes es 
que publicitamos, por nuestra página de Facebook Akela tours, ahí podemos 
postear fotos de las playas, del amanecer de las playas, lo que ofrecen los 
animales que lo habitan, no solo de las playas sino de las actividades que también 
se realiza, paseos en bote, buceos, ese tipo de actividades. La actual gestión si 
está interesado y está realizando actividades para de alguna manera impulsar el 
turismo en la provincia, sin embargo, creo que todavía faltan más entidades para 
sacar a flote la publicidad turística de Casma, como, por ejemplo, Promperu, 
como ustedes bien saben Cusco, Huaraz, Ica son las más promocionadas a nivel 
nacional e internacional. Es por es que sí visitan esos lugares, van a ver que las 
 
calles están repletas de gente, en cambio acá en Casma, ustedes ven que no 
tiene la afluencia turística que debería. La gente que viene más a visitar a Casma, 
es muchas veces porque vienen de paso, no es gente que hayan escuchado de 
los recursos de Casma por medios televisivos, que yo sepa no ha salido en 
medios de televisión, no desde años de 2010-2012, pero en la actualidad no hay 
mucha difusión de la publicidad de Casma. 
Persuasión  
E: ¿La web de la municipalidad logra transmitir información adecuada y 
actualizada sobre las playas de Casma?  
K: Le falta, han publicitado lo que es las 2 playas importante, Tortugas y La 
Gramita, todavía hay una propuesta de remodelación si no me equivoco, donde 
poco a poco se está arreglando, además de que están trabajando en una zona 
arqueológica aledaña a la playa, pero no es un boom, haciendo una comparativa 
con Huarmey, en el caso de Tuquillo, que está haciendo bastante publicidad, son 
esas dos playas, pero en Casma tenemos muchas más playas, como playa dos 
hermanas que parece una piscina, pero el acceso es bastante dificultoso, solo se 
puede entrar en camioneta, no en autos pequeños porque se atollan, también 
playa Huaynuna, que está concesionado por una empresa que siembra conchas 
de abanico que produce contaminación y es otra hermosa playa y son playas de 
arena. También la playa San Germán que está como Tortugas y San Bernandino 
que se debería hacer un camino para trekking, porque es una playa bellísima de 
aguas cristalinas y la gente no conoce, ni los mismo pobladores, tiene que 
difundirse. 
     E: ¿De qué manera influye el mensaje publicitario en la llegada de los visitantes a 
las playas de Casma? Y ¿Cómo influye en su comportamiento? 
 K: Yo creo que la difusión que se está haciendo acerca de las playas que es 
buena y la gente está prácticamente la gente que está viniendo al ver la playa tan 
bonita y limpia, les da un ánimo a seguir regresando los siguientes años. Hemos 
tenido turistas que han ido repetidamente a playa la Gramita, que es una playa 
muy tranquila, incluso el índice de criminalidad es bajísimo, no es un sitio en el 
cual te sientas amenazado de que te van a robar o a suceder algo. Incluso aquí 
en Casma que también es bastante tranquilo, aquí tú puedes caminar hasta altas 
horas de la noche con la tranquilidad que no te va a pasar nada. Igual es en las 
 
playas, en Tortugas como no tiene ni olas, es un balneario bastante tranquilo, la 
gente siente esa seguridad de seguir yendo una y otra vez, y en familia, en la 
zona del Farol, en Tortugas son más familia que incluso pernoctan ahí, porque 
tienen la seguridad y la grata experiencia que no van a sufrir ningún daño. Como 
agencia tenemos personas que nos han tomado tours no una vez sino más de 3 
veces en diferentes años, parejas que ya tienen sus niños, bebitos que los traen 
por la calidez del clima y la calidad de la playa. El hecho de asistir a las playas, es 
una cadena porque todos se benefician. 
Relaciones Públicas 
Construyendo Relaciones 
E: ¿De qué manera la municipalidad conserva y cuida el buen estado de las 
playas de 
Casma? 
K: Actualmente sí, están haciendo labores de limpieza, en una de las playas 
hacen la actividad de la pesca, y como les comentaba de la empresa de conchas, 
pues ensucian en muchos casos dejan residuos, esas boyas en grandes 
cantidades que lamentablemente terminan en la orilla del mar, incluso también los 
veraneantes, falta conciencia de la gente en cuidar las playas, las ensucian, 
arrojan basura. Entonces lo que la municipalidad está haciendo en ayudar con la 
limpieza, en ciertas fechas en las que hacen recolectas de basura, en Tortugas se 
ha visto 3 limpiezas en una manera masiva, incluso de animales muertos, porque 
a veces los cazan como el caso de las focas. En el caso de Puerto Casma, 
cuando hubo el fenómeno del niño, como ahí desemboca el río, llegó 
prácticamente toda la basura del fenómeno, entonces la municipalidad hizo 
labores de limpieza. Estamos viendo que esta gestión está trabajando mejor. 
E: ¿Cómo beneficia la inclusión de las playas de Casma en el listado “Perú 
Regiones: 
Playas del Norte”, realizado por la Cámara Nacional de Comercio? 
K: Sinceramente hemos escuchado algunos reportajes acerca de la salubridad de 
las playas. Yo supongo porque exactamente no sabría los beneficios exactos, 
porque nosotros como agencia digamos vemos la magnitud del impacto en fechas 
determinadas como semana santa, o vacaciones de las personas extranjeras en 
agosto, nos basamos en ellos. Hay reportajes de la salubridad de la playa. Hace 
 
poco dijeron que playa la Gramita y Tortugas están en buen estado, las personas 
pueden nadar. No sé si a groso modo, si eso tenga que intervenir Canatur. Pero 
yo no veo ese apoyo, como agencia no se percibe el apoyo de difusión, porque 
ellos pueden aparecer en una lista, pero a que hagan o ejecuten algo no lo 
vemos. Lo que vemos es lo que hace la municipalidad, pero de Canatur, uno 
porque en Casma no tenemos representatividad en la cámara de turismo, no hay 
aquí, y esa cámara es la que representaría en Canatur. Todavía no vemos lo 
beneficios en ese aspecto. Yo tengo laborando en las playas ya 6 años y no he 
visto cambios, salvo las campañas y hay un compromiso de remodelación del 
malecón de Tortugas, pero eso viene de la gestión pasada, estamos a la 
expectativa de que hagan algo, pero eso es de parte de la oportunidad. Teníamos 
apoyo de Promperu hace unos 3 años, y representación en la cámara de turismo, 
la señora Giuliana Melendez, ella falleció hace casi 2 años y desde ahí con 
Promperu se cortaron la comunicación. Este año se realizarán los Juegos 
Panamericanos, y tenemos entendido que para los deportistas han hecho 
paquetes turísticos ofreciendo Lima, ofreciendo Caral, ofreciendo Huarmey y de 
Huarmey se saltan hasta Trujillo, prácticamente Casma se saltan de este paquete. 
Y solo son 23 agencias a nivel nacional que van a hacer ese tipo de servicios, 
nosotros estamos en 0 no nos han tomado en cuenta. Entonces lo que nos está 
faltando es una representatividad y fuerza de la municipalidad, ellos deben 
presionar para ser tomados en cuenta. Porque son más de 8000 mil deportistas, 
8000 personas que generaran oportunidades de trabajo. 
E: ¿Qué rol cumplen las entidades turísticas de la Municipalidad de Casma en la 
realización de una marca de destino? 
K: Actualmente, tengo entendido de que están invirtiendo mucho en la puesta en 
valor de los sitios arqueológico, estamos viendo apoyo para Las Aldas y para 
Chanquillo, que esperamos que sea patrimonio de la humanidad, estamos a 
puertas, es nuestra oportunidad. Sería un título que tiene Machu Picchu, Caral, 
entonces la difusión sería masiva, la gente va a buscar ese sitio, pero al sitio le 
falta acceso, el acceso por la carretera es dificultoso, un carro como Volkswagen 
no podría entrar, porque el acceso es de tierra y se atolla, falta trabajar en eso. En 
el área de turismo al menos están apostando por los sitios arqueológicos y las 
 
playas, pero aún están en planes, salvo las Aldas que ya han hecho un circuito 
turístico en la zona. 
Imagen 
E: ¿Cuál es la imagen que actualmente proyecta las playas de Casma? ¿Por 
qué? 
K: En las playas de Casma según la difusión que estamos haciendo y lo que la 
municipalidad está haciendo es positiva porque más que nada por el hecho de 
que las playas son calmadas, en el color turquesa, son playas que no vas a verlas 
en Lima, en cambio acá en Casma no, conserva esa pureza, por eso que son 
concurridas y buscadas, son bonitas y son limpias, por eso la gente viene y 
positivamente vamos bien. Las playas son tranquilas, no hay peligro de ahogarse, 
salvo en épocas donde se presentan anomalías que si colocan sus banderas 
rojas.  
Eventos y actividades turísticas 
Ferias 
E: ¿Cuál es el tiempo previo de organización para los diferentes eventos 
turísticos?  
K: Aquí por ejemplo se iba a realizar la semana turística en marzo, pero ahora lo 
han postergado para el mes de julio si no me equivoco, pero hace más de un 
mes, caso 4 meses en las que se está trabajando con anticipación para poder 
llevar a cabo esta fiesta patronal que harán junto con la semana turística. Están 
haciendo algo más estructurado, incluso harán un concurso de danza con premios 
muy buenos, es la primera vez que se hace algo así. Se están realizando más 
actividades culturales y con la anticipación que se está haciendo va a salir año 
mejor, a comparación de otras semanas turísticas donde había actividades que no 
tenían nada que ver en turismo o en algo cultural. Ahora si estamos viendo a la 
organización más comprometida y con cosas más interesantes. 
E: ¿Cómo se determinan las fechas y duración de los eventos? 
K: Eso lo ve más la municipalidad, con respecto a los temas turísticos fechas, 
semanas, o eventos así que tengan que involucrar a la provincia, eso sí lo ve 
exclusivamente el área de turismo de la municipalidad. Por ejemplo, han hecho el 
Tortugas Fest y también han hecho Gramita fest sino me equivoco, esos eventos 
si han estado también casi con un mes, eso ha sido un poco más relámpago. Es 
 
gestión nueva y más que nada porque es un evento de un día, en cambio como 
esto es una semana son muchas más actividades, entonces la planificación tiene 
que ser más para distintas actividades en distintos días. 
Marketing directo 
Comunicación directa 
E: ¿Cuál es el papel que desempeña el módulo de información turística? 
K: Bueno el papel es bastante importante, tenemos un módulo de información 
turística acá en la plaza de armas y es básico de verdad porque siempre los 
turistas que llegan a cualquier lugar del país siempre van más a la plaza de armas 
porque es el centro, es el corazón donde hay entidades públicas como las 
municipalidades, donde el turista se siente más protegido, entonces yo llego a la 
plaza de armas y sé que voy a encontrar un policía i encontrar un módulo de 
información o agencias que me puedan orientar, entonces la información turística 
es básica y vemos que sí, este módulo esta desde hace ya as de 3 años sino me 
equivoco y actualmente lo ha renovado. No es como está ahora, más renovado, 
más colorido y tiene más fotografías, incluso hay un letrero de tortugas ahí.  
E: ¿Cree que el módulo también beneficia también a los prestadores de servicios 
turísticos? 
K: Claro, claro que sí porque incluso nosotros trabajamos de manera conjunta 
puesto que nosotros vamos ofreciendo también los destino y también de alguna 
manera contribuyendo a la persona que está ahí con información acerca de cómo  
puede orientar a la persona y de los servicios que ofrecemos, tanto de nosotros 
como de otros prestadores de servicios turísticos, actualmente bueno yo creo que 
es necesario un letrero mucho más grande porque a veces no se ve muy bien, 
entonces la infraestructura que está hecho no nos ayuda, por ejemplo incluso el 
hecho de pintar las veredas, he visto módulos de diferentes lugares del país y he 
visto que pintan hasta las veredas, les hacen bastantes cositas, que ayuden a los 
turistas o que se haga la diferenciación de otros lugares, tal vez las letras están 
pequeñas se ven. Y no solo un módulo no basta, definitivamente no, pero de 
acuerdo a la cantidad de visitantes, ojala se convierta en un punto turístico fuerte 
como Cusco o Huaraz, porque no tenemos nada que envidiar definitivamente, 
tenemos mucho como otros lugares, uno no serpa suficiente, incluso falta la 
policía turística que protege a los turistas, eso faltaría pero como acá el turismo no 
 
es masivo, es de paso, sino lo turistas vienen uno o dos o a veces son pocos los 
que vienen, salvo en las fechas festivas. 
E: ¿Cómo estimula la presentación y muestra de las playas de Casma en ferias 
presentadas fuera de la provincia de Áncash? 
K: Mira, para serte franca sabía que años anteriores han salido en pocas 
ocasiones a Chimbote y a Lima, pero la difusión no es mucha, entonces 
sinceramente no es mucha la difusión en participación de ferias, no salen, en 
Casma, el tema de turismo todavía le falta bastante impulso, le falta bastante 
trabajo para que realmente esto salga a flote. Con decirles que nosotros 
registramos pocos turistas al año, hemos incluso, hace un año o dos años, hemos 
registrado 45 turistas en todo el año, díganme, con eso no se puede vivir, somos 
pocos los prestadores de servicios turísticos, hay personas que también hacen 
guiados pero incluso ellos mismos se ven limitados porque ellos también tienen 
que rentar una movilidad, y rentarla es caro, son varias cositas, imagínate, los 




















Anexo 6. Fotos del trabajo de campo 
 
 
Figura 1. Publicidad de Tortugas en la plaza principal de Casma. 
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
 
Figura 2. Propaganda de Gramita Fest ubicada en el módulo de información turística. 




Figura 3. Actualizaciones en Facebook de la Municipalidad Provincial de Casma. 
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
 
Figura 4. Actualizaciones en Facebook de la Municipalidad Provincial de Casma. 






Figura 5. Actualizaciones en Facebook de la Municipalidad Provincial de Casma. 
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
 
Figura 6. Campañas de limpieza en las playas de Casma. 





Figura 7. Web de la municipalidad de Casma. 
Fuente: Registro fotográfico propio.  
 
 
Figura 8. Publicidad de Gramita Fest publicitados en Facebook. 
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
 
 
